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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito determinar el ciclo biológico de Anastrepha 
distincta "mosca del pacae" Greene,. 1934 (Díptera: Tephritidae), en condiciones de 
laboratorio~ El ~ se realizó en el Laboratorio- de Entomología del Departamento 
Académico de Sanidad Vegetal - Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 
Prora. Presenta metamorfosis comp-leta u holometábola que incluye huevo, larva, pupa y 
adulto~ cada estado con características bien definidas; tienen un ciclo biológico básico 
empezando por la deposición de huevos, por parte de la hembra, en frutos madUI'os, donde en 
ei estado de larva pasa por tres estadios, luego a la fonnación de pupa, que normalmente tiene 
lugar en el suelo, aunque algunos individuos empupan dentro del ·fruto hospedero, fúlalmente, 
después de la emergencia, los adultos pasan un período de preoviposición. Se determinó, la 
duración media y la descripción del cido biológiCo de dos generaciOnes influenciadas por la 
temperatura y humedad relativa del ambiente; registrándose para ambas ~eraciones una 
duración media de 38.,17 días a temperaturas promedio de 29,~C y Humedad Relativa del 
52,42 %; cuyos estadios presentaron una duración promedio de: huevo, 2 días; larva I, 2 días; 
larva ll, 2 días; larva III, 6 días; popa ll ,5 días y el adulto I 4,67 días. 
Palabras. claves: Duración medía,. estados, estadíos, temperatura. y humedad. relativa_ 
X 
· ABSTRACT 
The present investigation took as an intention to determine the biological Anastrepha distincta 
~ycte "fly of the pacae" Green~ 1934 {Dipteral:. Tephritidae), in laboratory conditions. The 
work was carried out in the Entomology Laboratory of the Academic Department of Plant 
Health - Faculty of Agronomy of the National University of Piura.. Ptesents oomplete 
metamorpbosis or Holometabola wbich includes egg, larva, pupa, and adult, each state with 
weJI-defined characteristics~ tbey bave a basic biological cycle starting by tbe deposition of 
eggs by 1he female, in mature fruits, wbere in 1he state of larva passes furougb thTee stages, 
then to the fonnation of the pupal stage; that usuaDy takes place in the soil, altbough sorne 
indíviduals witltñt 1he pupate wíthin host fnñt, finally, a:fter the emergency, the adults spend a 
period of preoviposicion. It was determined, tbe average . duration and a descripti:on of tbe 
biOlogical, cycle of two generations intluenced by temperature and relative humidity of the 
environment. Was recorded for both ~erations a average length of 38,17 days average 
temperatures of29,5 oc and relative bumidity oftbe 52,42 %; whose stadiums hadan average. 
duration of: egg, 2 days; larva I, 2 days; larva II, 2 days; larva lll, 6 days; 11 ,5 pupa and adult 
14,67 days. 
Key W.ords: Average duration, state, stadiums, temperature and relative humídity. 
Xl 
INTRODUCCIÓN 
El orden Diptera:, al cual pertenecen las moscas de la fruta, .comprende una diversidad de 
especies adaptadas a explotar diferentes tipos de alimento~ desde hematófagos~ herbívoros~ 
saprobióticos basta desintegradores, todos ellos de gran importancia desde el punto de vísta 
ecológico (Tejada, 1997). 
Dentro del -orden Díptera, la Familia. de Tephritidae está compuesta por moscas Acaliptradas, 
generahnente de vivos colores y con diseños alares de diversas funnas y coloridos (Gonzále~ 
2005). 
Los adultos de la familia Tephritidae se caracterizan por tener un_ tamaño aproximado al de la 
mosca casem (3-9 mm); son de colores variados, predominando el amarillo; tienen las alas 
hialinas con manchas y bandas longitudinales y transversales (Marin, 2002). 
Una de las caracteristicas en romón parn los miembros de la familia T ephritidae es el hábito 
alimenticio de las formas inmaduras de alímentarse de tejidos vivos de las plantas (Tejada, 
1997). Todos los miembros de esta Familia son fitófagos, variando sus sustratos de 
alimentación de acuerdo a la especie entre flores, frutos, semillas~ brotes y otros órganos 
vegetales para las larvas, en tanto, los adultos se alimentan básicamente de azúcares y 
proteínas que obtienen de levaduras silvestres, mieleciUa proveniente de secreción de 
J Homópteros y otras sustancias que obtienen del medio. Las hembras poseen un aparato 
j 
ovipositor ( acuelus) fuertemente quitinizado y rígido, lo que les permite romper la dermis de 
su hospedante y oviponer en el tejido vegetal directamente (Gonzál~ 2005). 
Son considerados hospedantes, aquellos ftutos de pericarpio blando en los cuales las hembras 
de las moscas de la fruta depositan sus posturas en forma natural, permitiendo el desarrollo de 
la larva, ocasionando lesiones, daños y pérdidas al valor comercial del fruto. Los hospedantes 
pueden ser primarios o secundarios,. dependiendo de la intensidad de preferencia que tiene 
cada especie de mosca de la fruta para completar su estado biológico de larva (Gómez, 2005). 
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En los hospedantes primarios, la mosca desarrolla generaciones sucesivas y en los secundarios 
le permite alternar generaciones cuando no se encuentran disponibles los primarios. Se 
denominan hospedantes alternantes a aquellos que permiten a la plaga mantenerse cuando no 
existen hospedantes primarios ni secundarios (Gómez, 2005). 
Dependíendo del número de hospedantes que atacan, las moscas de la fruta se clasifican en: 
monófagas~ oligófagas y polífagas, según se alimenten de uno, dos o- más hospedantes. Para el 
caso de moscas del complejo género Anastrepha, existen especies que tiene preferencia por 
variedades de frutales determinadas, inclusive pertenecientes a la misma familia (Gómez, 
2005). 
La familia Tephritidae está colllpTendida por organismos muy dinámicos, algunas especies 
bajo condiciOnes tropicales pueden completar hasta 12 generaciones al año. Presentan una 
gran adaptabilidad, en los agruecosistemas ftutícolas que cuentan con condiciones óptimas 
para su desarrollo y su grado de infestación y multiplicación es masiva. De acuerde a las 
exigencias del medio ambiente y la época del año se desplazan de tma planta a otra, 
manteniendo niveles de población muy elevados, cuando una hospedera preferida terminada 
su fructificación migran a otra, lo que les permite completar una nueva generación. A veces 
atacan simultáneamente tres o cuatro hospederas, en algunas especies el hospedero preferido 
en una zona, área o lugar no es el mismo para otra regió~ por ejemplo la mosca del 
mediterráneo en Piura prefiere Terminalía catapa "el almendro tropical", en cambio en 
Lambayeque prefieren el mango aún cuando existe almendro (Quenta, 1996). 
De 1as nueve familias comprendidas en la superfarnilia Tephritoidea, si se considera la 
especiacíón como un parámetro de éxito,. podría asumirse que la familia Teprbitídae, con 
alrededor de 4 000 especies, es una de las más exitosas a nivel de orden e incluso a nivel de 
clase {rejada, 1997). 
En el género Anastrepha basta la fecha se ha descrito alrededor de 200 espeCies y 
probablemente otras muchas más quedan aún por descubrir (Korytkowski, 2001). 
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El 68,3% de todas las especies conocidas del género Anastrepha ocurre en la región 
Sudamericana (:al sur de Panamá}_,. de las cuales el 54_,.9% son exclusivas de esta región 
(Hemández-Ortiz, 1992). Los países mejor representados son Brasil con 82 especies (Costa 
Lima, 1934, Zucchi, 1978); Venezuela con 41 especies (Caraballo, 1981); Argentina con 30 
especies (Biancbard, 1961) y Perú con 35 especies (Korytkowski & Ojeda_,. 1968) 
(H~Ortiz & Aluja, 1993). 
De estas especies,. aproximadamente 20 son de importancia económica por constituir plagas de 
carácter cuarentenario. En el Perú están representadas principalmente por las siguientes 
especies: Anastrephafraterculus «mosca Sudamericana" Wiedemann, 1830; A. striata "mosca 
de la guayaba" Schíner~ 1868; A. serperrtina "mosca de las zapotaceas" Wiedemann~ 1830; A. 
obliqua "mosca del cinrelo'" Macquart; 1835 y A. distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 
(Pauta, 2000). 
Acorde a esta distnoución y sus fuertes preferencias por las reg¡ones tropicales y 
subtropieales, el género presenta un patrón de diSpersión neotropical típico (Mar~ 2002). 
El género Anastrepha tiene como límites máximos de distribución, al norte en Estados Unidos 
(con especies registradas en el sur de Texas y en Florida), mientras que en el sur ocmre hasta 
el norte de Argentina y está ausente en Chile (Hernández- Ortiz & Aluja, 1993 ). 
A11astrepha díslincla Greene es un Tephritidae de poca importancia agrícola en México. Su 
distribución en el Comité Americano es amplia debido principalmente a que la distribución del 
género lnga, que es su principal .hospedero~ también es extensa (Ruiz, Oropeza & Toledo~ 
20ll). 
En el Perú A. distincta es una de las especies más frecuentes y comunes en trampas 
alimenticias especialmente en zonas de la Costa y Selva (Korytkoswski & ()jeda, 1968). 
En la zona de Chulu.canas - Pima se ha registrado A. distincta como una de las tres especies 
de moscas de la fruta con mayor importancia económica por su densidad poblacional~ 
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Anastreplta fraterculus, A distincta y Ceratitis capitata con promedios máximos de captura de 
28_,5_, 11_,0 y 9 adUltos/trampa/semana respectivamente. Estas especies presentan una 
correlación directa con la temperatura e inversa con la humedad relativa, existiendo también 
una coordinación estacional con el desarrollo de Mangifera indica "'mango". La graduación 
poblacional de A. distincta es ininterrumpida durante todo el año, por hallar siempre 
hospederos en fructificación;. tiende ascender en primavera (Setiembre a Noviembre), alcanzar 
su máximo en verano (Enero y Febrero) y descender a partir de Marzo al igual que las otros 
especies (Herrera & Víñas,. 1977). 
Las moscas de la fruta tienen un ciclo de vida completo (holometábola), es decir, atraviesan 
por cuatro estados biológicos diferencíables-: huevo, larva, pupa y adulto (Gómez, 2005). El 
ciclo biológico en insectos comprende desde la fecha de ovipostma, hasta la fecha en que el 
nuevo adulto hembra iniCia su oviposición.. Es decir el periodo de desarrollo más el periodo de 
preoviposición. El periodo de pre-oviposición comprende desde la emergencia de los adultos 
hembras,. su apareamiento, hasta la puesta del primer huevo (Bacón, 1995). 
Anastrepha sp:P" incluye plagas de importancia económica de diversos cultivos frutícolas de 
América Latina, las cuales son consideradas plagas cuarentenarias para muchos países del 
hemisferio Norte (Nolasro & Lannacone, 2008). 
En el Perú la incidencia de-las moscas de-las frutas implica un serio problema, ya que en todas 
las zonas ftutíoolas se presentan -condiciones óptimas en cuanto a clima y hospederos para su 
establecimiento y propagación (Marin, 2002). Anastrepha distincta, dentro del género~ es una 
de las especies de mayor importancia agrioola. debido a que la distribución de lnga feuillei~ 
que es su principal hospedero y que fructifica todo el año, es extensa. No sólo es importante 
por su distribución;. sino también por la gran importancia económica que representa, al ser 
registrada, por su densidad poblacional, como la segunda mosca de la fruta, dentro del género, 
que parnsi1a a Mangifera indica "mango", hospedero secundario (Herrera & Viñas, 1 977). 
Piura la principal zona productora de mango, concentra alrededor de 16 875 hectáreas las 
cuales representan el7 5% de las 22 500 Has totales que el Perú tiene destinadas para el cultivo 
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de mango de exportación a nivel nacional. Las 140 625 Tm anuales de mango que exporta el 
departamento le genera al país ingresos de 40 millones de dólares. Es preocupante la 
agresividad del daño ~ causan las larvas de A_ distincta a sus frutos hospederos~ las cuales 
forman una -serie de galerías. en la pulpa de los frutos que al oxidar-se producen la proliferación 
de bacterias y otros microorganismos que crean zonas necróticas~ fibrosas y endurecidas de 
color atfé que muchas veces se confunden con galerías de barrenadores; ocasionando en 
Mangifera indica "mango~,., hospedero de exportaci~ pérdidas de 4 a 20 millones de dólares 
anuales,. situación que conReva a que se le considere como un problema fitosanitario de 
especial atención (Fano, 2013). 
Para un control eficiente de esta pfuga es de mucha ayuda partir del conocimiento del ciclo 
biológico desde la descripción de cada uno de los estados hasta la determinación del periodo 
que -tarda en desarrollar cada una de sus fuses a condiciones ambientales para poder así 
plantear un manejo de manera que los daños causados por esta sean menores en el 
departamento. 
Por lo expuesto y debido a que no se ha reportado información descriptiva sobre el ciclo 
biológico en A. diStincta -se desarrolló el presente estudio con el objetivo de determinar el ciclo 
biológico deAnastrepha distincta "mosca del pacae" Gt-eene~ 1934 (Díptera: Tephritidae)~ eu 
condiciones de laboratorio; describiendo y estimando la duración media de cada una de sus 
fases. 
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IL MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. WNA DE ESTUDIO 
El presente trnbajo- de ínvestígacíón fue realiZado en el Laboratorio de Entomología del 
Departamento Académico de Sanidad Vegetal - Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Pima; el cual se ubica a 5°10~ 4&.90rt de latitud 80°37' 4 .36" de 
longitud (Fig. 1). La infraestmctura que presenta este laboratorio: Área de 5x5 m1, 2 
ventanas de fierro con lunas transparentes de 2 .5xl .5 m2 y I .5xl.5 m2, puerta de madera 
de 1.5x2.5 m2, techo de cartón yeso continuo color crema, paredes de ladrillo revestidas 
con cemento pintadas de color crema (Fig.. 2); permitió obtener condiciones adecuadas 
para la realización de este trabíijo. Debido a que en este laboratorio no se emplean equipos 
ni instrumentos para mantener la temperatura. y humedad relativa constante, la 
temperatura y humedad relativa que brinda el ambiente son muy parecidas a las naturales; 
siendo la fluctuación de la duración media de los estados biológicos, en los individuos 
estudiados, ocasionada por las variaciones de ambos factores. 
2.2. ZONA DE COLECTA 
Los frutos de lngafeuillei '"guaba" {Fabaceae) fueron colectados en el caserío Simbilá 
ubiCado a 5° 14' 0.16" de latitud y 80° 38' 47.83" de Iongitu~ (Fig. 3) perteneciente al 
dislrito de Catacaos- Piora. En el lugar de colecta (Fig~ 4), se observaron cultivos de~ 
Musa acuminata '"plátano de seda", Zea mayz "maíz"·, Oriza sativa "arroz'', Mangifera 
indica "mango"" e lnga foiullei "guaba"" dispersa al azar entre estos; plantas silvestre 
como: PenniSetum typhoide "pasto king crass", Equisetum laevigatum "carricillo", 
Prosopis paHiáa "alganobo", Thesmantus virgatus "espada pizarron y Rhynchelitrum 
repens "pasto rosado"~ 
2.3 .. MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Se trabajó con dos generaciones; iniciando la evaluación con la primera generación, que 
empezó la primera. semana de Febrero del 2014, con una temperatura de 29 co y una 
humedad relativa de 53% y terminando,. con la segunda generación: que fmalizó en la 
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Fig. 1. Imagen satelital de la ubicación del Laboratorio de Entomología del Departamento Académico de Sanidad Vegetal -
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura (Fuente: Google Barth~ 2013). 
últinia semana de Abril del2014 con una Temperatura de 28,7 oc y 53% de humedad 
relativa. 
2.3.1. Origen de la. colouia 
Anastreplw. distincta "la mosca del pacae,, fue colectada de su hospedador lnga 
feuülei "guaba" (Fabaceae),. cuyos frutos obtenidos en el caserío de Simbilá se 
mantuvieron en el LabOratorio de Entomol.ogia del Departamento Académico de 
Sanidad Vegetal -Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Píura 
(lugar donde se llevó a cabo el estudio). Durante la colecta se tuvo en cuenta la 
coloración amanlfenta y consistencia blanda del froto (Fig. 5), características que 
dieron un indicio del grado de infestación y permitieron estimar a simple vista el 
traslado de 47 frntos al laboratorio. 
La fiuta infestada con larvas, procedente del campo, fue acondicionada dentro de 
cajas de recuperación, sobre una capa de aserrín (Fig~ 6), las que se mantuvieron 
en el laboratorio, con el fin de que las larvas continuaran su desarrollo hasta el 
estado de pupa. 
Las pupas obtenidas fueron colectadas y colocadas en placas petri plásticas (Fig. 
7). Las placas estuvieron ubicadas sobre un anaquel metálico de 213xll3x29 cm 
cercano a la ventana, por un periodo aproximado de 07 - 15 días, hasta la 
emergencia de las moscas adultas, Luego de 24 horas de emergidas, se procedió a 
la identificación y separación de la especie de mosca de la frota que se utilizó en 
este estudio (F~g. 8); dicha identificación se hizo empleando el Manual Técnico 
pata la identificación de moscas de la fruta de la Dirección de moscas de la fruta 
de SENASICA- México (2610) (modificada de Calle~ 2012}. 
2.3.2. Mauejo. de. colODia 
Para el manejo de colonia, las moscas adultas identificadas como A. disttncta 
fueron_ distribuidas en_ nuevas jaulas de acrilico con_ dimensiones de: 50 cm de 
fundo, 40 cm de alto y 40 cm de ancho; en cuyo centro de la superficie superior 
presentaban tm agujero de 20 cm. de diámetro cubierto con tma malla mosquitera 
de 225 mm de diámetro., y tma manga de organza en la cara ftontal coiiiD vía de 
acceso al interior de la jaula. Estas jaulas fueron acondicionadas con descansos de 
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papel craft y pelón untado en miel, todos ellos colgando en el centro del interior de 
la jaula. También contenían; alimento (azúcar y levadura de Torula en 
proporciones de 3:1) en tapers de 5 onzas cortados por la mitad, bebederos 
plást.icos de 5 onzas con retazos de pelón repletos de. agua hervida fría. y una 
esponja sintética encima de la malla mosquitera humedecida con agua hervida fría 
(Fig. 9)~ El cambio de cada uno de los componentes que acondicionan las jaulas se 
realizó cada vez que estos se encontraban en mal estado o cuando el agua de los 
bebederos,. el alimento y la miel untada m el pelón_ se agotaban.. 
Se armaron 5 jaulas; cada una de ellas con 30 parejas de mosca del pacae 
previamente identificadas. Cada nna de las jaulas se les colocó una etiqueta con la 
siguiente información: Código de Jaula, especie, generación, No de individuos (O' 
y~), fecha de emergencia, fecha de armado, números de frutos infestados, fecha y 
hora de ñtfestación (F'-.g. 10) (modifiCada de Alburquequ.e, 20 13}. 
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2..3.3. Evaluación del cido biológico 
Para determinar la duración del ciclo biológico se estudió la ¡o y 2° generación 
(Fl y F2) de 5 jaulas armadas (Generación parental). Para ello se infestaron, 
durante 3 horas ( l2pm_ - 03_pm),, 25 frutos de lnga feuillei "pacae" distribuidos 
unifonnemente en las 5 jauJas~ acondicionadas cada una de ellas~ previamente, con 
30 parejas de mosca del pacae (F~ 11). La infestación de todos los frutos se hizo 
5.:.7 días después de que todas las hembras experimentaran como mínimo su 
primera o única cópula_ Durante el periodo de infestación se observaron y 
marcaron con w plumón indeleble los puntos de postura (Fig. 12) (modificada de 
Albnrqueque, 2013). 
2.3.3.1. Evaluacién del ciclo biolégico de la 1° generacién (Ft) 
Los frutos infestados en las jaulas de la generación parental, 
ínmedíatamente después de culmínadas las 3 horas de ínfestación (Fig. 
13) fueron incubados en cajas de recuperación, sobre una capa de aserrín; 
a cada caja se le colocó una etiqueta con la siguiente información: 
Especie, generación, Código de caja, fruto, W de frutos y fecha de 
infestación (Ftg. 14) (modificada de Alburqueque, 2013}. 
A. Periodo de Desarrollo 
De los frutos infestados con ayuda del equipo de disección y el 
pincel pelo de marta# 000 se evaluó un fruto (Fig. 15), diariamente, 
a horas L30 pm. {hora promedio comprendida entre el horario de 
infestación). En cada uno- de- los frutos evaluados se reconoció el 
-estado y/o estadío y se contó el número de individuos por estado y/o 
estadío (huevo - pupa), posterior a ello- el finto- evaluado fue 
desechado en bolsas plásticas negras. Los datos diarios de la 
evaluac~ tempe1atma y humedad relativa (parámetros ambientales 
tomados con termo-higrómetro ambiental Lam880d Mannix); fueron 
registrados en el formato de ciclo- biológico- (Tabla 7) (modificada de 
Alburqueque, 2013). 
lO 
a) Manejo de huevos 
- Extracción y conteo 
Con ayuda de un bistu.rí, se procedió cuidadosamente a disectar el 
fruto, extrayendo en los puntos de postura marcados, el pericarpio, 
hasta encontrar la agrupación de huevos o el huevo- ovipositado, 
los cuales fueron contados por postura, extraídos con ayuda del 
pincel de marta # 000 y la pinza entomol<Jgíca para luego registrar 
la información en el fonnaro de ciclo biológico (Tabla 7). Este 
procedimiento fue realizado en Laboratorio de Entomología del 
Departamento Académico de Sanidad Vegetal en un estereoscopio 
Leica ES2 empleando aumentos de 4x-l0x (Fig. 16) (modificada 
de Alburqueqne, 20 13). 
- Descripción 
De la disección diaria del pacae, se seleccionó al azar 1 O huevos, 
los cuales inmediatamente, sobre una lamina portaobjetos, fueron 
fotografiados y descritos en e1 microscopía Meopta made in 
Czechoslovakia 218012 a objetivos 6x-10x, tomando del estado 
los siguientes datos: Forma, color, tamaño (longitud y ancho) 
(Tabla 9) (modificada de Quenta, 1996) (Fig.- 17). 
b) Manejo de larvas 
- Extracción y conteo 
Con ayuda de un bisturí, se procedió con sumo cuidado a disectar 
el fruto,. extrayendo en los puntos de postura marcados,. el 
pericarpio~ hasta encontrar larvas. Cada larva encontrada fue 
colocada en una placa petri para ser observada en el estereoscopio 
Leica ES2 empleando aumentos de 4x-10x y diferenciada por el 
color de sus ganchos bucales la fase larval en la que se encontraba 
(Ftg. 18). Las larvas enoontradas en estadio- lii fueron colocadas 
en sustrato de pupación (aserrín), depositado en envases plásticos 
de S onzas, el cual fue. humedecido con agua hervida ttoia y 
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cubierto con or.ganza, brindándole 1as condiciones ambientales 
necesarias para el empupamiento (Fig.. 19). El número de larvas 
encontradas por estadío fue registrado en el formato de ciclo 
biológico (Tabla 7) (modificada de Alburqueque, 2013). 
- Conserva~ión 
De todas las larvas obtenidas en la disección de los frutos, se 
seleccionaron al azar, 1 O. larvas de cada estadío las cuales se 
conservaron en alcohol al 70% luego de seguir una serie de 
tratamientos: Con la ayuda de un bisturí y del estereoscopio Leica 
ES2 empleando aumentos de 4x-l Ox, sobre una lamina 
portaobjetos~ se hizo- a cada larva una incisión longitudinal en 
forma lateral o dos transversales a la altma del último segmento 
torácico y el segundo caudal~ para facilitar el vaciado del 
contenido del cuerpo (Fig. lOa) (modificado del Programa 
Regional MOSCAMED, 2006). 
Seguidamente en un pequeño frasco de vidrio se procedió a 
calentar sobre una olla de agua hirviendo una solución de 
hidróxido de potasio al lW/o o hidróxido de sodio al 5% 
(empleando como sujetador del pequeño frasco de vidrio, un 
gancho metálico para cocina, de 30 cm de longitud). Una vez que 
la solución comenzó a hervir, se depositaron las larvas y se 
hirvieron por uno o dos minutos (Fig. 20b}. luego se separó la 
solución del fuego y se vaciaron las larvas, con ayuda de una 
pinza entomológic~ en un pequeño frasco de vidrio que contenía 
alcohol al 50%, donde se dejaron reposar por espacio de 10 min, 
parn luego ser pasadas a -frascos con alcohol al 70% (Fig. 20~). 
Posterior a ello con ayuda de dos estiletes se extrajo sobre una 
placa petri, en la mayoría de los individuos, el contenido del 
cuerpo evitando destruir estructuras de los segmentos cefálico y 
caudal (Programa Regional MOSCAMED. 2006). 
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Cuando 1a exocutícula quedó completamente transparente, sin 
grasa o musculatura que impidiera su observación, se lavaron y 
conservaron en alcohol al 70%. (modificado del Programa 
Regional MOSCAMED, 2006). 
- Descripción 
En la descripción larva4 se seleccionaron al azar 1 O larvas de cada 
estadío,. a las cuales se les registró color y forma (Tabla ll y 13). 
Para la toma del tamaño, las larvas fueron colocadas a 5 oc 
durante 5 min. con el fin de inmovilizarlas, facilitando de esta 
forma la toma de la longitud larval con el vemíer metálico 
(Caliper de 150mm de capacidad con veracidad de 0,02mm) 
(modificado del Programa RegiOnal MOSCAMED, 2006) (F.g. 
21). 
A las larvas del 1 a estadíO con ayuda del microscopio Meopta 
made in CzeChoslovakía 218012, empleando objetivos de 6x y 
1 ~ se les registró la siguiente información: Color; tamaño 
(longiWd y ancho); y coloración de ganchos bucales (Tabla 11) 
(Fig. 22) (modificado de López, 1997). 
A las larvas del 2° estadío, posterior a la toma del color y a toma 
del tamaño (ancho y longitud) empleando el vernier; se observó 
sobre una lámina portaobjetos en el microscopio Meopta Ja 
coloración y medída de ganchos bucales (Fig.. 23) (Tabla 11) 
(modificado de López, 1997). 
A las larvas del 3° estadío se les registró en un primer momento el 
color, forma del cuerpo y el tamaño, posterim- a ello, y a la 
conservación, ya descrita, se les observó en el microscopio 
Meopta made in Czechoslovakia 218012 sobre una lamina 
portaobjetos a un objetivo de lOx para así contar el número de 
carinas bucales (plíegnes carnosos) llbícadas, en la porción 
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anterior de la regíón ce~ a ambos lados de los ganchos 
bucales {Ftg. 24); luego se fijó con unas gotas del reactivo de · 
Melzer, por 3 min., la porción anterior de cada larva para luego 
añadir una gota de azul de metileno y de esta manera determinar: 
la forma y números de dígitos de los espiráculos anteriores en el 
microscopio Meopta a objetivo de 1 Ox (Fig. 25). Para observar la 
coloración de los ganchos bucales y medir el tamaño de estos, de 
la porción anterior de la larva se extrajo con ayuda de dos 
alfileres, sobre ma placa petri, en el estereoscopio Leica ES2 
empleando el amnento de IOx, los ganchos bucales; para luego 
sobre una lámina portaobjetos, ser trasladados cuidadosamente al 
microscopio Meopta y así observar la coloración y medir el 
tamaño de los ganchos a un objetivo de lOx (Fig. 26). En la 
determinación de la forma del lóbulo anal se añadió al segmento 
caudal de la larva, previamente conservada, tma gota de azul de 
metileno; para inmediatamente después en Wia lámina 
portaobjetos ser observada a través del microscopio Meopta a tm 
objetivo de 10x (Fig. 27). Los datos obtenidos durante la 
descripción de larvas en 3° estadio fueron registrados en la tabla 
13. (modificado de López, 1997). 
e) Manejo de pupas 
- Extracción. y conteo 
Las cajas de recuperación donde se colocaron los frutos infestados 
en la colonia de generación parental, después de observar larvas 
en estadío III fueron revisados diariamente~ donde las pupas 
encontradas con ayuda de una pinza entomológica fueron puestas 
en una placa petri a la cual se le colocó una etiqueta con los 
siguientes datos: Especie, generación, fecha de infestación, fecha 
de recuperación pupal, número de pupas y peso de pupas (el peso 
de las pupas fue. tomado en una balanza anañtica OHAUS PA64 ) 
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{F'tg. 28)~ Dur-ante 1a observación diaria se tomó- 1a síguíente 
infmmación: -dias. de inf.estació~ fecha de evaluación y. número de 
pupas por placa; información que me- registrada- .en el formato· de 
ciclo biológico (Tabla 7):..{modifieado deAlbur-queque, 2U13). 
- Descr.ipción 
Se -seleccionó al azar lO~ indíviduos -de un -día en estado de pupa, 
los cuales fueron aislados individualmente en placas petri 
r~ del l-l.fi y evaluadas a diario,. respectivamente __ La 
evaloacián CDnSistió en Ja toma de: la .kmgitud y el diámetro~ con 
ayuda k un vernier,_ -el peso, .c-on ayuda de balanza analítica 
OHAUS PA64; y rolOC (Fig. 29a, 29b- y 29c); (Tabla- 15} 
{modificado de López~_l997). 
B. P-erimt# de PN-oviposición 
Las-pupas- obtenidas dmante et manejO- de Wvas- fueron of>servadas 
diariamente basta la -emergencia -dcl -adulto,_ donde se· registró- en el 
fonnato. de- cielO -brof~o- -et número- de. machos -como. de- hembras 
-emergidas (f-abla-7) (p1odificado-k Alburqueq~,2{)-1:l}. 
- ArmacW-:y manejo-tk .Jaulas-
Para la .evaluación .del- periodo· de Pre-oviposi-ció~ se- armaron-lD-
jaulas._pJasticas.-eon faper-s.r-edondos.de.2litr-os acondicionadas con 
descansos de- papel .er:afl, pelón: unfadoc en: miel, bebederos y 
alímenroy -oon -el fin -de darle a la mosca las -oondiciones de 
sobrevivencia adecuadas (Fig. JO:); al .siguient-e día de la 
-emer:g-encia -se trasladó. ooa pareja -de mo_s_cas_ {hembra. y macho_) a 
cada- jaula. Alas jaulas .se Jes colocó-una etiqueta que cont-enía- Jos 
-siguientes_ -dat-os: -Código_ de jaula;. -especie;_ generación;_ númer-o de 
individuos; fecha de emergencia; fecha de armado~ fecha de 
-cópula,. hura inicial,_ horn ímal; te-cha de r-ooópilla,_ hora inicial, 
hum ñitaf; ro día de oviirosición-. -feclia de mortandad ~y fécña de 
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mortandad cJ: (Fig~ liJ. Después--de.la cópula o- recópula se colocó-, 
.en posición vertical,_ .en .cada: jauta un fruto- de-pacae a diario-, hasta 
registrarse. la primera o:viposición en cada pareja {Fig. 32: y 33} 
(.t'llíMiifi-cado- tfe, Alburq_ueq_ue; 2fi13)~ Diariamente; desde: la 
-emergencia.basta.laprimera:o~i.ción ®.la última pareja,. con el 
term-o-hig,Tómetro- ambiemal- Lam880d Mannix .se- tomó- tanto- la 
temperatura -oomo humedad relativa_ del laboratorio;. parámetros 
que .seregistraron en Ja tabla 7. 
- PeriOOtJ- de-Có-pula 
Durante las seis {6 a.m.~ 12- p.m.) primeras horas luz se realizaron 
observaciOnes diarias a las Hl jaulas plásticas armadas para la 
evaluación -del periodo -de pre-oviposición y se anotó la hora ímal 
e inícía! de fu cópufu. y recópula en el ~- que hubo- (Y-.g. 34-). 
Los dat-os OOtenidos se anotaron en el funmrtu de cópula (Tabla 
11}-(Aifmrqueque~ 26BJ. 
- Descripcimr 
Para fa ~ de '3dUltos- en periOdo de pre-oviposicion se 
tomaron 1(} individuos ñenibras y 1& individuos machos recién 
~, t>bt:enidOs- del manejo de- pupa; 1{). m-dividuos- hembras-
y Hl individuos machos-a un-made haber experimentado la cópula 
o recópula en caso la hubo., extraídos. de. 10: jaulas- plásticas . 
.adicionales q~ .se-.armaron paralel-o a la determinación del period-o 
-de eópula. empleando. Hl_parejas. recién emergidas del manejo de. 
pupa restantes. A los cuaJes .se les tof1ID los datos que luego- .se 
r-egístnu::on__ en l:as_ tablas. 1:9' y 21,. re.spectív.amente,_ Para la toma. 
de dat-os~ en región cefálica _(F:ig. 3:5}, región t-orácica (Fig-. 36--38-)~ 
r-egión abdominal~. longitud de a~ tamaño y forma del 
estuche del oviposiror (Fig. 39):, luego- de mantener por lO min. en 
una cámara letal de vidrio ron cianuro {Y¡g;. 46-}. a los individuos 
posteriOrmente analiZadOs-. se empleó- el estereoscopio- Leí~ ES-2 
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y cl v.erníer metálico-. En la toma de- datos de las termínalias 
{último -segmento. torácico de la. mosca. en. estadO. adítlt.o); en el 
.adulto· hembra; fue· necesario· .con- la ayuda de-unos alfileres extraer 
-el -o.vipositor -o ·aculeus. -en el estereoscopio. L-eica ES2: -empleando. 
un .aumento· de- líbf, donde; inmediatamente- después de- su 
extracción,. wn ayuda. OO. una. pinza. s-er: trasladaOO. hacia. una 
lámina portaobjet-os para una vez colocada en el microscopio-
Meopta medJr <m. un. awnenm -de. 6x. la Joogitnd. de. la hase,. el 
ovidnctn y el .apíce del ov.ípo.sitor (.Fig. 4-1 ); este mismo· 
pr-ocedimiento k extracción y observación en d micrQSC:OpÍO fue 
empleadO- en m 1mna de lOngitud del clásper de m terminalia del 
adulto machu ~ 42): {modiÍICado de Korytkuwski &- Ojooa:, 
l%8)-. 
23.3.2. EvalmKi4JB -del ddu bmfógim de la ~-generncmn {F2) 
Para fa evafttación del ciclo- friofogieo de-la zo· :generación se--emplearon 5 
jaulas~. preViamente· -acondicionadas .con 30~ de mosca del pacae de 
la ! 0 ~generación, fl'IDSCaS- que. fúe.ron recuperadas- de. la infestación que- se-
les hizo- .a ·25- frut-os de·lnga ,{e11i11ei "pacae:>' distribuidos uniformemente-
en las. S jaulas ·de la generación parental un día después de real.izada la 
inf:estación para .evaluación .del .ciclo· biológico- .de-la primera generación. 
El pr-oceso de recupeLación. -de. individuos. para el armado. de. fas 5. jaulas 
.de la 1° .ge.ner.ación: :fue- similar .al descrito en: el "origen: de colonia" y 
"manejo. OO. rolonia:':. 
P.ar.a la descripción .(T.abla 1~ ~ 14., 1~ :29- y 22~ la detenninación de-
la duración .. medía -<k les. -estadios. del periodo de desar.ro.H.o (Tabla 8} y 
del período- de preovipo.sición (Tabla JS-)- en el ciclo- biológico- de Ja 2° 
generación; se -empleó el mismo procedimiento 4e evaluación utilizado 
en la l 0 generación, salvo- que los -individuos evaluados en todo- el ciclo-
provinieron -de los 25 fultos infestados un día después- de realizada: la: 
infestación para evalUación der ciClo- bíológfuo- de m priinera generación 
-en las 5 jaulas-Obtenidas de·la·'Fl. 
2.;4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
-c:,....,..;..h.;. A L~·· • TI.-...~..1•·....:.~- .1--~ • • .C.:....-... •• L..~ J;J;:...; Para est.. ¡· ~- en un · naus¡s . .c:u:atmu-1\iu ~cnpttvQ~ -con .u.1unum:Ji.. trc.t:jlcas. . . . .nn.ar a 
.dmación media .tauro-.del ciclo-broMgico· .de-A. .distincta como-cada una .de-las fases .q_ue 
la -coof~ se.utiliunm como fórmulas básicas: medidas. de. eenttalización. {Pt:omedio 
o media .aritmética} .(Tabla l-6:}; medidas .de- .dispersión .relativa (Desviación Estándar 
{D.K),. Ett« estáadar {E.K), Coeñciente. de. variación {C~V. %)). {Tabla 14,. 6);. las. 
cnates han .sido· presentadas en tablas y fÍglll"as (gráfieos de lineas (Fig-. 43-45')- y barras 
{Fig...46y47}).{m00ífi.cadflde.-Gar-cia.&.Matus,.1ül:O)._ 
Asi .misnKJ. pam la- presentación de Jo.s .re.SIIhados (Tabla 1-6}, el análisis de dat-os fue 
n~alimdo oo el pro-grama estadístico SPSS 15,. mientras que el registro de la información 
:(Tabla ·7-%%) y el diseño· de las figuras (4-3-4-7} se efectuaron. en Microsoft Excel- 2007. 
Todos m ambiente Windows XP·{Péfez & Pacbeoo,.2002}. 
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IR..: · RESULTADOS·. · 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE WS DIFERENTES ESTADOS DE DESARROLLO 
Anastrepha distincta "'a mosca del pacae" presenta metamorfosis completa u holometábola 
que incluye huevo, larva, pupa y adulto; tiene un ciclo biológico báSico, empezando por la. 
puesta de huevos por parte de la hembra, en :frutos maduros de pacae, donde al llegar a larva 
pasa por tres estadíos, luego pasa a la formación del pupaño, que tiene lugar en el aserrín 
humedecido con .agua hervida fria donde algunos individuos empupan. dentro del fruto 
hospedero, finalmenb; después de la emergencia, los adultos pasan por un periodo de de pre-
oviposieión de vaños días (Fig. 48). 
Fig. 48. Ciclo Biológico de Anastrepha .distincta Greene, 1934 ''mosca del pacae", en 
condiciones de laboratorio. 
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A continuación se describe cada uno de los estados de desarrollo por los que pasa 
Anastrepha distincta~ como resultado promedio de la evaluación de: 10 huevos, I O 
larvas en 1° estadio, lO larvas en 2° estadio; 10 larvas en T) estadio, 10 pupas y 40 
:adultos: 20 a un día de la emergencia (10 hembras y 10 machos) y 20 después de 
efectuada la cópula {10 hembras y 10 machos)~ en ambas generaciones; haciendo un 
total de 180 individuos evaluados. 
Huevo: Los huevos de A distincta, son depositados por las moscas hembras adultas en 
el interior del fruto de pacae, individualmente o en grupos de 2 a l3 huevos (Fig.16) 
distribuidos en racimos~ en el mesocarpo de fmtus en estado de, maduración. El número 
de huevos ovipoSitados depende de cada individua y de la situación en la que ocurra la 
ovipoSición. La especie puede identificarse a nivel de huevecillos tomando en cuenta la 
ftmna, tamaño y ancho del huevo~ Los huevos de A. distincta son de color blanquecino o 
blanco humo, de forma .alargada y ahusada en los extremos (Fig. 49), su tamaño 
promedio es de 1.,8639 mm de longitu~ menor a 2 mm y de 0;.2695 mm de diámetro en 
su extremo más ancho (Fig~l7) (Tabla 1). 
Fig. 49. Huevo de A. distincta "mosca del pacae" 
Greene, 1934 observado en el estereoscopio Leica 
a 1 O x de aumento. 
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.Fig. ·17. Largo y ancho,. promedio, del estado de huevo 
de A. distincta "mosca del pacae", tomados en el: 
microscopio Meopta made in C2:echoslovakia 218012 
empleando el objetivo de 6x. 
Larva:. Las :larvas de A. distilrcta varían del color ·blanco traslúcido al amarillento, 
presentando forma muscifonne, es decir,. ensanchadas en. la parte. caudal y 
ade1gazandose gra~ua:Jmente .hacia Ja cabeza,. en donde su diámetro disminuye tomando 
la forma cónica hacia el .extremo cefálico (F.g. 18;22, S0:-52). Típicamente presentat:i 
una ,cabeza involuta (invaginada) y un cuerpo .que se encontra formado por 11 
segmentos: Los primeros tres segmentos. que corresponden a Ja región torácica y los. 
ocho últimos .a la región abdominal~ sin presentar una clara .separación entre· Jas: regiones 
torácica y abdominal .. 
La cabeza pequ~ ,e :inconspícua y ligeramente· retrácti4 no se: encuentra. esclerosada y 
·presenta forma de <;ono, .carece de antenas y ojos,. su aparato bucal es de· tipo: masticador .. 
Los tres ·estadíos de .larva, ·en :moscas· del pacae; se determinan por el tamaño de .las 
. mismas; el pñmer estadio larval se .diferencia: en estructu~ externas del segundo y 
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tercer estadío, no obstante que-el segundo estadío es similar. al tercero,_ siendo el último 
estadío, donde se aplica la mayor parte de la descripción en.larvas. 
1 ¡ 
' 
í -·-
1 i 
1 
1 
Larva 1 Larva Bl Larva na 
Fjg. 18. Diferenciación de estadios larvales- por 
coloración de ganchos bucales, imágenes captadas en el 
estereoscopio Leicaa lOx de aumento~ 
}>. Larva 1.- La larva recién emergida del huevo es de color blanco translúcido. El 
cuerpo es cilíndñco~ manteniendO el mism& grosor en casi toda su extensión y 
ade)gazándose gradualmente hacia la cabeza (Fig. 50)~ La longitud promedio 
de la larva ,es de 1;0849 mm y d diámetro de- su cuerpo de 0,2918 mm en el 
extremo más ancho (Fig. 22). Presenta mandt-'bulas de coloración rojiza, donde 
los ganchos bucales no se diferencian (Fig. 22} (Tabla 1}.-
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· Fig. 22. Observación del tamaño: (ancho y longitud} y coloración de 
ganchos -bucales .en larva de· primer estadío en el microscopia. Meopta 
made in Czeehoslovakia 218012~ empleando objetivos: de 6x y lO:x.: 
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);> Larva. ll:"-
o mm 
Fig. 50. Larva 1 de A~ diStincta "mosca del 
pacae., Greene, 1934 observada en el 
·estereoscopio Leica a lOx de aumento. 
La larva de .coloración blanquecina con manchas amarillas, presenta cúerpo 
cilíndrico manteniendo el mismo· grosor en casi toda su extensión 
adelgazándose gradualmente hacia la cabeza.. La longitud:. promedio.· de· la. larva 
es de 2;5840 mm y el diámet;m de su cuerpo de: 0~5505 mm en el extremo· más 
ancho :(Fig. Sl ). Presenta colm;ación rojiza en: el extremo apicat de sus ganchos 
bucales y :negro .oscuro en la base de Jos mismos, ambos ganchos poseen una 
medida longitudinal promedio de 0,1688 mm (Fig. 23J(TabJa. 1). 
. Fig. 51. Larva ll de A. diStincta '"mosca del pacae" 
. Greene, 1934 .observada en .el estereoscopio Leica a 10: 
x de aumento. 
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J?ig. 23. Observación del tamaño de ganchos bucales en 
larva de segundo estadío en el microscopio Meopta made· 
in Czechoslovakia 218012~ a 6x de aumento. 
~Larva m.-
La larva m de Á. distincta es de tipo muscifonne, es decir, ancha en. la parte 
caudal y delgada gradualmente hacia la cabeza. La longitud promedio de la 
larva es de 8,5196 y el diámetro de su cuerpo de 1,8913 mm en el extremo más 
ancho (Fig. 52). 
.. r'I"'IIII'Im~m~nll~~lljl~m!pn1!1111¡nn 
o 1 2 3 .( 5 6 7 
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Fig. 52. Larva m de A. distincta "mosca del 
pacae" Greene, 1934 observada en condiciones 
de laboratoño. 
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Los caracteres que se utilizan. para separar a las diferentes especies de larvas de-
la fruta son: fonna ®l espiráculo anterior:. número de dígitos espirácuJares, 
número de carinas bucales y forma· de Jos lóbulos anales; basándose 
fundamentalmente la identificación de las larvas de moscas de las- frutas en el 
análisis de los espiráculos anteriores{Fig. 25) y ganchos bucales (F~g. 26). 
En el medio de la superficie ventral de la cabeza, en larvas de A: distincta, se 
observa la abertura oral la. cual proyecta los ganchos orales o- ganchos 
mandibulares, ambos ganchos esclerosados paralelos forman. parte· de la 
porción anteñor de las mandíbulas (Y~g •. 26); se observara sin dificultad en la 
abertura oral de la larva de A. distincta;.los.ganchos mandibulares de coloración 
n~gro oscuro oon 0,1990 mm de longitud (Y~g. 2_6) Jos cuales se encontraron 
casi completamente cubiertos por labios. 
Fig. 26.. Observación del gancho bucal de una 
larva -en tercer estadío, en el micr.oscopio Meop~ 
a 6x de aumento. 
Los labios .que :reeubren la porción proximal de las mandtoulas~ forman una 
señe de membranas carnosas con la apariencia de abanico, llamadas cañnas 
bucales; cuyos ambos lados di;} la abertura oral se encontran marcados por 
carinas bucales que terminaR en: ganchos carnosos; siendo de 8-11 el número de 
.carinas bucales presentes en A~ distincta (Fig. 24)~ 
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Fig. 24. Observación del número de .carinas bucales en larvas detercer·estadío en el 
microscopio Meopta, a lOX de aumento. 
Los espiráculos anteriores se pmyectan romo ore.J3S {evaginaciones 
sobresalientes a su base) situados en la parte lateral cerca del margen 
posterior del primer segmento. Los·. espiráculos anteriores se encuentran 
presentes en el .ápice mtiéndose a los espiráculos posteriores· por 
intermedio de una larga. tráquea que prácticamente cruza toda la longitud 
de la larva; ro genernl eada espiráculo presenta la apariencia de un guante,. 
es decir, la5 prolongaciones tubulares. (evaginaciones) que sal~n de sus 
bordes libres.. que se les conocen. con el nombre de túbulos y dígitos 
espíraculares; presentan forma y distribución similar. a los dedos. de un 
guante de boxear (Fig. 25). El número de estos dígitos espiraculares 
.dentro de·la &milia, puede variar de dos a treinta. Ellos no son solamente 
variables entre las .especies, sino que. dentro de las especies, varían dentro 
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de un Jímite detenninado,. donde;. A~ distincta presenta de: 11 a- 19 dígitos 
~piraculares (Fig. 25); 
Fig. 25. Observación de fmmay número de dígitos del espiráculo anterior de una 
larva de .tercer -estadio en el microscopio Meo~ .a6x ylOx de aumento~ 
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_Los Jóbulos :anales se encuentran ubicados enla·parte:posterior de-Ja larva,. en· el 
último .segmento abdominal~. entre la·. elevación anal;. es. un órgano de. dos. partes, 
·redondeado, carnoso y prominente que es la terminación del canal· alimenticio. 
Generalmente ere visible, pero a veces se encuentra retraído- y encogido dentro 
de la elevación anal .que lo circundaba. De acuerdo a su división dentro del 
género Anastrepha, puede ser bífido (dividido en cuatro partes), enteros 
(dividido en dos partes) o semibífido (se divide parcialmente en cuatro partes) 
~gún la especie; A. ,distincta presenta lóbulo anal tipo entero· en: su segmento· 
caudal (Fig. 21). 
Lóbulos an3les 
Lóbulos enteros Lóbulos semlbifidos Lóbulos bitldos 
\ 
l ~ ., -.•, . '\~~_\:- ... 
'\ ·! '· 
' \ d' 
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F.tg. 27. Tipo de lóbulos anales de :una larva en tercer estadío;. en el microscopio 
Me.opta, a ·6x de aumento (modificado· de Dirección de moscas de la Fruta, 2010)~ 
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Pu~: Es una capsnla de furma cifilldrica con U segmentos; el color varia en la especie 
prestándose diversas tonalidades. La pupa en~ A. disJincta es una capsula de f<mna 
cilíndrica, con distintos tipos de tonalidades comprendidas entre el amarillo pálido basta 
el café donde la tonalidad se intensifica conforme aumenta el tiempo de incubación. La 
longitud promedio de .la pupa es de676f80 mm y su diámetro de 2,4633 en el segmento 
más ancho7 con un peso promediode0~6176 gr (Y~g. 53). 
Fig. 53. Pupa de A.. distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 
observada en condiciones de laboratorio, 
Adulto.- El adulto de la mosca del -pacae es de color amarillento, generalmente del 
tamaño de una mosca doméstica La cabeza del adulto; es grande y ancha, los ojos 
grandes generalmente de color verde luminoso con combinaciones color azul marino. El 
celor del cuerpo del adulto es amarillo y anaranjado con combinaciones de ambos 
colores. El patrón de coloración del mesonotum en el tórax es de gran ayuda en la 
identificación de la especie~ El color del mesonotum en del cuerpo de A~ distincta es 
marrón anaranjado con amarillo claro (Fig. 36). La coloración de los terguitos del 
abdomen varía desde un amarillo claro en el centro hasta un marrón claro en los 
extremos (F¡g. 39). 
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Ji'jg. 35. Observación ~e la coloración. en ojOs de A~ 
distíncta «mosca del pacae~~ vista en el estereoscopio 
LEICA a lOx de aumento. 
Las 3las son grandes, confOrmando díversos patrones de col0r3ción, para identificar un 
,adulto de A distincta los caracteres morfológicos básicos. que se toman en cuenta son: 
tamaño de alas y color de bandas o manchas. La coloración de: las. bandas alares es de 
gran ayuda en la identificación de la especie, ya que;. presentan bandas alares que van 
del negro basta el amarillo; el ápice de la banda "V', completo, también ayuda a la. 
identificación de la especie .. 
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·Fig. 55. Observación de ·coloración en bandas alares (C, S y V) en 
Anastr.eph!l distitJcta GreeneJ 1934J en condiciooes de laboratorio. 
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La identificación de la especie está basada en el análisis morfológico integral de las 
genitalias y/o tenninalias de machos y hembras . 
...,_ 
. . 
Fig •. 39 .. Longitud de estuche del ovipositor y abdomen en hembras, y longitud abdominal 
total en machos, de A. distincta "mosca del pacae", en condiciones de laboratorio. 
» Hembra.- El mesonotum mide 2, 7555 .mm de longitud promedio en tanto las 
alas un promedio de 6,1666 mm de longitu<i El promedio de la longitud 
abdominal es de 2,5695 mm (Fig~ 39);. 
Hembras de moscas de la fruta en el abdomen destacan un segmento tubular de 
diferente longitud, que es propio de la especit; denominado séptimo segmento y 
funda del ovipositor, en cuyo ·interior-:se halla lncaliZado el aculeus u ovipositor 
.(octavo segmento .abdominal). La forma y longitud del estuche: del ovipositor 
en terminalias de ,hembras adultas son de· mucha importancia para 
identificación de la especie, en: A.~ distincta el estuche del: ovipositor con forma 
tubular ahusado en el ápice presenta una longitud promedio de 2,8145 mm 
donde .(Fig. 39). El aculeus de 2,3500 mm, ,es el segmento de las hembras que 
posee mayor .importancia para la identificación de la especie es prácticamente 
aquí donde se centra la identificación, la longitud medida desde el extremo 
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basal a1 nivel .de las mandms oscuras: laterales hasta éi ápire: es de gran 
-consi~raeión (Ftg. 41) {Ytg. 54). 
En el ~. ·~ alli 4oode se tmna en cuenta Ja kmgitud de tres partes 
perfectamente .definidas: la "basé" de 0~2481 mm; el "eje" de 1,7437 mm y el 
... ápice" de 0,3582 mm; donde la longitud del ~'ápice" es tomada desde el 
extremo apical del oviducto hasta el ápice del ovipositor, la longitud del eje u 
oviducto son tomadas desde el extremo apical de la base hasta ef extremo basal 
del ápice, en tanto la.longitud de la "base~' es tomada desde el extremo basal del 
ovipositor :al nivel de las manchas oscuras laterales hasta el extremo basal del 
oViducto (Fig. 41). 
Fig. 54. Adulto hembra de A. 
distincta ''mosca del pacae" Greene;, 
1934, en condiciones de laboratorio. 
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Fig. 41~ Partes del ovipositor de A .. distincta "mosca del pacae" Greene ~ en el 
microscopio Meopta made inC.zechoslovakia.2l8012, a .6xde. aumento .. 
. ~ Macho.- El mesonotmn mide 2~713S mm de longitud promedio en tanto las 
alas un promedio de 6,0165 mm de longitml El promedio de la longitud 
abdominal1otal es de 2~9280 mm (Ftg. 39), donde el tamaño del clasper; en la 
terminalia masculin~ iinportante para la determinación de la especie, presenta 
un promedio,de0,8374 mm de longitud (F.g. 42} 
• 
Fig. 56. Adulto macho de A . 
.distincta "mosca del pacae"· Greene; 
1 934., en condiciones de Jaboratorio. 
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Fig. 42. Clásper de A_ .distincta "mosca del pacae" Greene -~ en el microscopio Meopta 
made in Czechoslovakia 218012, a lOx de aumento~ 
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Tabla l.~Detertninación de las dimensiones (mm) de tos diferentes estados, estadíos y/0 periodos de desarrollo de Anastrepha 
distincta Greene; 1934, criadas en el laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional de Piura. 
(~{t ~Jll) (()) cr· ~~1t1J~~ U'~~~~((('Cn) li'01~1100A) ro~5&K~lc\) (I{OOI)~d}JDXO) (t..~U~W (lODIDD üiJlliD.ll OUIUDll 
Huevo Longitud 1,6821 2,0968 1,8398 
Ancho 
'' 
0,2206 ' 0,3309 0,2613 
Cuerpo Longitud " 1,0080 1,1500 1,0849 Larval Ancho 0,2693 0,3100 0,2918 
Me4idáde Gan~hos bucales 
-
~ 
-
Cuerpo Longitud 1,2200 4,3200 2,5840 
tarvaii Ancho 0,3600 ' 0,1000 0,5505 
. Medidad~ Ganchos bucales 0,1273 '' 0,1893 0,1688 
Cuerpo Longitud 4,2500 ' 11,8100 8,5196 Larva lit Ancho 0,8100 3,7800 1,8913 
Medida de Ganchos bucales . 0,1655 '0,~758 0,1990 
Pupa Longit!ld · ',· ,5,7500 . ..6,3000 6,0180 Di~etro 2,2300 . ,2,6700 i,4630 
Región toráccica Longitud del Mesonotútn 2,1555 3,1200 2,7555 Longitud de Extensión Alm- 4,8400 7,2800 6,1666 
Adulto Longitud del &bdomen 1,7400 3,3400 2,5695 L~ngitud del estuche de ovipositor 2,0200 3,3600 2,8145 a~mb¡:a Región Long.itud de lá Base 0,2016 0,3309 0,2481 Abdominal Terminal•a Ovipositor Longitud. del üviduct~ 1,31:33. 2,3203 1,7437 
.. 
Longitud del_t.l'ice 0,2518 ' 0,4481 . 0,3582 
Región toráccica Longitud del Mesonotútn '2,16oo' 3,3000 2,7135 Longitud de Extensión Alm- 5,4200 6;6800 6,0165 Adulto M&cho Región Longitud Total 2,3200 3,5400 2,9280 
·-~-- . -" ··- ~---- -- .. C•-'··~-- --'- Ab~ominal. ... _. _ J®Jin~!i,ª~-l1.2!!gitllif_Q~l Q!ásP.~ ····---·· ~-- 0,5800 ~- -- 0,9860 0,8374 
32-CAR:ACTERÍSI'ICASIJIOLÓGICAS: 
Los datos, :registrados- :a contiimacim m el per.indo ife: desarron:o~ periOdo de: 
~ron y ,en 111: detemlmaciim ,fiel -crem biDlógica fueron ehtenidos de.:: 104 
.huevos,. .221a\l:ar I,. IZ J:arv.as: ~ ZZT Jan.:as. Iffo, 58. pupa5;,. 2fi2: adultos, macho y I94 
adtllmshembfa,entaprimera generación y 6S,fraevos,.2llavar 1,_40 larvas :U~20l larvas 
m~ 40:pupas,. 1:~3'-adUlros macho y f98-adultos, hembra parata segunda generación. 
3-l.,J.,... PERÍODO DE DESARROLLO 
Les: ifatos: promedios~ ~-en ma~ de la -duración de- los periodos de-
'desarr4lllo. de: las, dOs 'generacÍooes, de. Anastreplta distincta Greene,. 1:9'34 
-~-en el pr-esente estrul:ID:-.se~nsignan .en 1a T~ 2;: mientras que· la 
Temperatum{OC}-y Hinne.dad:R~ en. las, tañms:3 y 4-,ot:espectivamente. 
3LI~l~ Pa:íOtfe de Hueve.~ El tiempo. promedio de incubación del huevo: fire 
dec '62 -días tantct ea Fl .-como, ettla F2. Etl F1 la temperatura máxima 
~ file de 31;9 o-c y la 11.lfuima. de. 2~°C 'ell tanto. la hu-medad 
relati\ta. máxiina regiStrada fue- de: 53'o/Óc y la mínima .de· sno-~ mientras 
en la F2: 1a temperatma máxfmaamsignada fue,t)e 29~10C y· la mínima 
de 28'>-'PC en :tanto, la flmnedadrefativ..a :máXima :regiStrada -fue k 58o/o 
y la mínima·de5l% .. 
3.Z.f.Z.L ES~ ~al Ji- La dllmción medía de,. fa larva. en sa 
primerestadm fue -de'·G2 mas· f.antft en Fl -conm en. Ja F2~. En 
Fl la temperatura máxima r:egistl1tda fue de 3t$'C y la 
mínima ,EJe- 299C en tai'Ita hl humedad relativa máxima fue 
de -5.3%- y la múrima de. 51%;. mientras que en la F2 la 
. . .- ~ . ..- ·- . "'"""'..;> . -,...A .. e;._ .1-- .29· L:C\ oc tempeiatma liiaXIma y mm~ HR;•-ut;, · :;uv · 
en -tmro. la ,Jimnedad_ relatiVa máxñna ñre_ de. 55% y la 
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:l.Z.l;Z.Z. ~ Lana{ IL- La duración media de: fa larva .en stt 
segi1flde estadífJ fue de {}2 &as: tamo en Fl COfJJO' en la. F2._ 
En .Fl h temperatura. máximar-egistrnda me de31,.4 ·"C. y la 
mínima k:21t~.oc -en.tant'ft l:a: humedad r.elatiYa: máxlma fue: 
de. 53% C y la mínima de 47&/a;. mientras que en la Fl la 
temperatura máxima ceonsígnada fue k 29~60 oc y la 
mmima de _28:?--6 oc ·ea fanro, la humedad r-elativa máxima fue. 
de 59o/uy la mmimak-5J % . 
.12~1;2.1 Estmlút I.anal_!f!.-- La dmación media k la larva m sn 
ieroerestadro-fue de_ M días. para m Fl y de. ft7 dias para m 
F2. En FI Ja temperatura máxima ±egistrada fue de JI~$ o-c 
y la mimma.·de JU;WC en tanto, Iafrume.rurd:relatiVa.máxima 
:fue-de 4&o/OcC y la .mínima .de -•l6o/0; ~.que en la F2 la 
~.a máxiina consignada fñe_ de 29~7& oc y fa. 
m.inimade2&,4-"'C-mtanto la humedad relativa máxima fue 
de: 5~.4-_y la -mínima de46. %. 
U;t.3. P~ Pupat.-La.diuación media-fue de9· días; pan¡· et caso de: fa 
Fl~ mientras· que. en la F2la-dmación mediar~ fue de 12 días. 
E:...F'l' '~'~ . ... .... ~... .- .. ·- --A:... c.·.- ..f'~3·"J JI' f7f" fa ·- ·- _,¡:;,._ 
.nn .~:.mlemperal.uu¡;-m;}¡:x,Jma:L~ml4.un¡¡-w;¡- ~'"t: L. y · .-m:unma.Wi7 
:29 ~e -en ·mnm m.lmmedailrelatfva miOOma registrada fue de 5-9'% y 
1a _mínima de 41- o/o;. _miefttr.as en .fa fl .fa temperatura máxima 
-cooslgnadafue-~ ]{}_)'oc yla:~de26;7• °Ceti:taniD lahmnedad 
relativa máxima fUe de {)O%y fa mmim:a de 53% •. 
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Fig. 46. Duración promedio en días de Jos estadOs de desarrollo en dos generaciones de 
Anastrepha distincta Greene, 1934~ en condiciones de laboratorio~ 
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Fig. 43. Temperatura promedio de los estadOs de· desarrollo en dos generaCiones de 
Anastrepha.distinctaGree~ 1934., en condiciones: de laboratorio~ 
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Fig. 44. Humedad. relativa. promedio· :de los estados. de desarrollo. en dos generaciones de 
Anastrepha distincta: Greene~ 1934, en:{;<m.diciooesdelaboratorio~ 
3.2.2.- PERÍODO DE PREOVJPOSICIÓN 
En la .tabla 5" se puede observar el: promedio, expresado err días; de la duración 
del período .de preoviposiciórr en.:Anastrephadistincta·Greene~ 1934~ La duración: 
media registrada fue de l5~1Tdiás, en la· p:riíne:ra generación; a una temperatura' 
promedio de 30:;04°C y 52;42% de HU1nedad:Relativa. Eh: la segunda generación 
se registró Ja duración media: de 14,17 · días, con 27;22-oc de temperatura y 
70,68% de H.R. 
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Y.g. 33. IndiViduo hembra· .de A.: "mosca· del pacae" ovipÜsitando en 
fiutos :de Jngafeiullei "pacae"., acondicionados.enjaufus:plásticas• 
Fig. 34. Pareja de moscas, A. distincta "mosca delpacae", copulando· 
.enjat,il~ ·plásticas ·instaladas enel1aboratorio·de Entomología~. 
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·Fig. 45. Temperatura y humedad relativa• regíst:radas durante la observación: .del periodo- de 
pre-oviposición,. en -dos generaciones de: Anastr.epha diStincta Greene, 193:4,. en: 
condiciones de laboratorio. 
3.2.3.- CI-CLO BIOLÓGICO . 
La dulación media .detciclo-hiológico-(Tahta 06); fluctúa- entre 37,17- y 39,17 
días de duración, obtenidos de la-pñmeray segunda-generación~ respectivamente. 
La primera _generación, .se .desarmllú- a: temperatma de 30t$5°C y humedad 
relativa de 50,47%; mientras .que la-segunda• .generación se desarrolló•a 28, 54°C 
de temperatura y 54-;38%.de humedad• relativa(Fig.. 43 y 44)~ Dentro del periodo 
de desarrollo, en la presente mvestigación; la temperatura: e;tl los estadios: 
inmaduros sobre los tiempos•de<furación·de larva Iny pupatuvo_gran·mfluencia, 
fluctuando entre la primera• y segunda· generación: en: Jar.va m un promedio de 
31,22 oc a 29,40 oc~ decremento de·· temperatura también· producido: dUrante ef 
desarrollo de la pupa vañand() de· 30;62°C a 28~9C, promedios de la: primera y 
segunda generació~ respectivamente (Tabla 3)-(Fig •. 43); donde el mencionado 
decremento de temperaturas produjo· el aumento: de-los tiempos. de: duración. del-
estadío Larva m y el estado: depupa:(Fig.47)~ 
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:Fig. 47. Duración del C~clo Biológico ~n dos generaciones de Anastrepha distincta Greene, 1.934t en condicion~s· de laborl;ltorio. 
IV. DISCUSIÓN 
Muchos factores, tanto .biológicos como -ambientales, pueden influenciar .directa o indirectamente 
la -supervivencia y la proporción de desarrollo de los diferentes estados de vida y de la fecundidad 
de la mosca, donde los factores más importantes son la temperatura, la humedad y la 
disponibilídad de hospederos, los enemigos naturales y la competencia pueden también ser 
importantes-en algunas. circunstancias. Una de-las mayores-influencias de-la temperatura sobre -las 
especies es la· que- ejerce- sobre- los- tiempos de- desarrollo-. El tiempo- de- una generación y de 
algunos de sus estados de vida es amptiamente determinado por la temperatura, sin embargo, otro 
factor influyente es el contenido de humedad el cual puede tener una influencia significativa en la 
pr.opor-eión -del -desarrollo (Donoso, Wandemberg, Rieger & ViUamizar, 1991). Los cambios 
tanto de temperatura (T-abla 3) (Fig. 43) -como de humedad relativa (Tabla 4) (Fig. 44) 
generados en el laboratorio durante la ejecución del estudio influenciaron en la duración tanto del 
ciclo como de_ algunos de. los e.stadíos de Anastrepha. distincta,. presentándose_ una. duración en. la. 
primera generación de 3-7,17 días-, con promedios- de t-emperatura y humedad relativa de 3-0,5-5-
oc y 56-,47%, respectivamente (Tabla 6); mientras que- err la segunda generación fue- notable-
como la variación de ambos factores influencio en la duración del cfclo regiStrándose una 
.duración de 39,17 .días .a temperatura y humedad relativ.a, promedios de 28~4 °C y 54,38 %, 
-respectivamente {Tabla,()). En tant-o al periodo -de v-ida de -cada uno de l-os estados de A. distincta 
ob-servados en el laboratorio no fueron los mismos, en ambas generaciones, ya que el tiempo de 
duración de los estados de larva m, pupa y período de preovíposicíón no se mantuvieron 
constantes. en la primera y segunda generación ,. debido a la inhabilidad de la especie para 
aclimatarse· a las temperaturas (Tabla- 3} (Fig-. 4-3} y humedades relativas (Tabla 4} (Fig. 44} 
transcurridas, incrementando el tiempo de desarrollo de la especie en los estados inmaduros de: 5 
a 1 días en Larva ffiy li a 12 días y reduciendo su periodo de preovíposíón de: 15',17 a 14,17 
.dias (T.abla .6) .(Fig~ 47). 
La duración. de. los. estados. inmaduros de. las moscas. de. la fruta varia de. región en región,.. 
dependiendo- de las caracterí-stica-s cl-imáticas que prevalezcan en una determ-inada zona y de las 
condiciones ecológicas, teniendo gran influencia la temperatura, humedad, disponibilidad de 
alimento, v~etadón sustrato de ov1posidón y pupación. Er desarrollo de larva y pupas es muy 
.sensible a la temperatura, e influye además en la .sobrevivencia, longevidad y reproducción; el 
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tiempo de -desarr{}Ho -de Jas etapas inmaduras, así -eomo la longevidad y fecundidad -de los adultos, 
presenta una relación inversa -con la temperatura (uonzález, 1998). Mientras la temperatura 
disminuyo en el estadio de larva III (31;22 ·oc a 29,40 °C) y en el estado de pupa (30,62 oc a 
28,23°C),_ una situación inversa. se_ produjo_ en. el tiemp_o de. duración de_ ambos. estados,_ pues. la 
Larva lll pasó- de durar 5 a 7 días- y- el estado- de pupa de 11 a 12 días-, promedio-s- de la primera y 
segunda generación respectivamente (Tabla 2} (Fig~ 46);· concordando con lo- mencionado por 
Gonzaies en Ifueas anteriores. 
A . .ludens deposita sus huevos, generalmente en el área cercana al pedúnculo, en grupos de 5-15 
(González, 1998). A. fraterculus puede ovipositar 1 ó 2 huevecillos por ovipostura;.A. obliq_ua y 
A. serpentina pone de 3- a 5- huevos- a cada ovipostura y A. grandis- pone un promediü- de 20- y 
nunca menos de- H>- huevos· por· ovipostura (Vilatuña; Sandoval & Tigrero·, 2fHO}. En el-
mesocarpo de los frutos de lnga fei'ullei "pacae'\ infestados en jaulas de A: dfsti'ncta, se 
localizaron oviposturas que contenían desde uno hasta grupos de 2 a 13 huevos (Fig. 25). 
Los huevos de A. ludens son de color blanco cremoso, tienen una longitud de 1,447 mm (1,181-
1,584 mm} y 0-,225 (0,202-0~259- mm} de ancho. (Programa de Sanidad Vegetal- SAGARPA, 
2004}, alargados y ahusados· en- los extremos Gonzales· {199-8); los hueveciUos de· A·. serpentina 
tienen una longitud media de 1,66-0~8& mm y un diámetro de 0,21 mm; son de color Dtanco 
cremoso., presentando curv.atura hacia el lado convexo que es ventral (Programa de Sanidad 
Vegetal - SAGARP A, 2004). Los huevos .de la mosca del pacae -descritos en el presente trabajo, 
presentan forma alargada y -ahusada en los extremos tal como lo asevera Quenta (1996) en la 
descripción del g_énero, a diferencia de lo mencionado con respecto al color, el huevo de A. 
dis.tincta es. blanquecino o blanco. humo. (E'ig._ 46} (Tabla_ 9 y Tabla. lO); con un promedio de_ 
1 ,g63-9- mm de longitud- y 0-,2695- mm- de diámetro en su extremo- más- ancho- (Tabla l ); lüngitud 
promedi·o menor a 2 mm, tal como se menciona en lineas anteriores. 
En A. ludens -las larvas son de oolor blanco, de fonna cilíndrica alargada, con la parte caudal 
aplanada (Programa de Sanidad Vegetal- SAGARPA, 2004); mientras en A. serpentina son de 
forma alargada generalmente (Programa de Sanidad Vegetal - SAGARP A,. 2004). Las larvas de 
A. di-s-tineta presentaron fürma muscifürme, es- decir, ancha en la parte caudal y delgada 
gradualmente- hacia la cabeza; disminuyendo en forma cónica; muy notable· en el- tercer estadio, 
tal como se describe en el género Anastrepha al que pertenece la especie; con coloraciones de: 
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blanco traslúcido -en su primer estadio (Fig~ 41) (Tabla 11 y 12), blanoo ron manchas amarillo 
pálido distribuidas en el dorso del -cuerpo en su ·segundo estadío (Fig. 48) y amarillo pálido en 
su tercer estadío (Fig~ 48), tonalidades fluctuantes entre el blanco y amarillo mencionados por 
Quenta.(l996) .. 
Según Gonzaies (1-998) y -Quenta (1996), las larvas Anastrepha 'spp después que emergen de la 
ovipostura, alcanzan a medir de 3 a 15 mm de longitud. Algunas larvas de moscas de la fruta 
pueden llegar a medir:. de RalO mm en A. ludens. (Loew). (Programa de Sanidad Vegetal-
SAGARPA, 2004)~ 8- a- 10- mm en A. obl-iqua (Maequart); 9- a lO· mm· en· A. serpentina 
(Wiedemann), 7 a ~'J-mm en A. striata (Schiner) y 8· a 10· mm en A. suspensa (Loew) (Dirección 
de moscas de la Fruta, 2010). En er presente estudio realizado a A. dlstincta, ra longitud 
.alcanzada .durante .el periodo de larva fue de 8~519fi mm .(4,25 -11,81 mm) (Tabla 1~ 13 y 14), 
promedio comprendido ·dentro del rango -señalado a ini-cios del párrafo. 
Las larvas de A. serpentina tiene el cuerpo compuesto por 11 segmentos, 3 corresponden a la 
región torácica y 8 al abdomen, además -de la cabeza {Programa de Sanidad Vegetal -
SAGARPA, 2004). Tal·como A. serpentina y las demás especies perteneciente la familia de las 
moscas de la fruta A. distincta presenta una cabeza involuta y un cuerpo formado por tres 
segmentos toráccicos y ocho abdominales cuya separación de ambas regiones no es. claramente. 
visible (Fig. 1~2 y 48)-. 
El número de carinas bucales reg~strado en algunas especies de Anastrepha spp es de: 12 a 16 en 
A. ludens. (Loew),. 14. a 18. para A .. serpentina, 7 a 9 en A. obliqua. (Macquart), 5 a 8 para A. 
striata (Sehiner); 6-8- en A·. suspensa· (Leew)-y· 8- a 13- para- A. grandis (Maequart} (Di-rección de· 
moscas de la Fruta, 2tHO). Larvas de A-. distincta durante la ejecución del presente estudio han 
presentado 8 a I I carinas bucales recubriendo la porción proximal de las mandíbulas, en forma 
.deabanico(Fig,. 12)(Tabla 13 y 14). 
Los. espiráculos_ anteriores_ presentan en:_ A._ obliqua (Macquart)- de 10-17 dígitos,. A.. suspensa 
(Loew} de- 9-15- (Redríguez, Blanca· & Redríguez, 2004}, A. ludens (Leew} de- 15- 21, A. 
serpentina (Wiedemann) de 16-19~ A. striata (Schiner) de 11 - 17 y A. grandis (Macquart) de 
28-37 (Dirección de moscas de la Fruta, 2010). En larvas de A. aistincta durante la eJecución de 
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-la p-resente investigación se registró de 13 ~ 19 túbulos por -espiráculo, rango comprendido dentro 
del re-gistrado en la Familia-se-gún Berg(1994)(Fig. 2-5)(T-abla l3 y 14). 
Según el ti-po- de-lóbu-los ana-les presentes en larvas: A. serpentina (Wiedemann}presenta-lóbulos 
anales bífidos; A. obliqua (Macquart}, enteros; A. ludens (Loew}, bífidos; A. striata (Scbiner), 
semibífidos_; A. _grandfs (Macquart), bífidos y A. suspensa (Loew), lóbulos anales enteros 
-(Dirección de moscas -de la Fruta, 2010). A. -distincta durante el análisis de sus estructuras 
presentó lóbulos -anales -visib-les y protuberantes en la -elevación, -al igual que en A. obliqua 
(Macq_uart) y A. suspensa (Loew) de tipo enteros tal como se muestra en la Fig 27 (Tabla 13 y 
14). 
El dorso del tórax de A. serpentina es de color café oscuro con manchas amarillas, con 
meso.notum de 3-.3-4~0 mm .de longitud; A. grandis presenta un mesonotum marrón amarillento 
-de 3,3-4,-0 mm -de longitud; A. striata posee un mesonotum marrón -amarillento de 2,45-3,57 de 
longitud; A. fraterculus, un mesonotum color marrón amarillento de 2,75- 3,3 mm de longitud; 
en tanto A. distincta,_ especie mediana a bastante pequeña presenta tórax marrón-amarillento 
presenta mesonotum.- de 2,9- a 4,5 mm. de longitud (Korytkowski & Ojeda, 1968}. La descripción 
reali-zada a la región- t-oráccicca del- adulto- de A. distincta registró- coloraciones: marrón 
anaranjado con amarillo claro en et rnesonotum tanto de machos como de hembras; y una 
medida de longitud promedio de: 2,7555 mm y 2,7135 mm en el mesonotum de hembras y 
machos respectivamente(Fig-. ló)(Tabla t)(Tabla 19-22). 
El estuche del- ovipositor de 3-,0,..J,9- mm de l-ongitud, marrón-naranja, bastante engrosado 
basal-ment-e- y deprimido- apicalment-e-; corresponde- a la descripción de- A. serpent-ina- cuya funda 
del Ovipositor o segmento VIl es igual o ligeramente mayor que la longitud del resto del 
abdomen_; mientras que en Anastrepha distincta el estuche del ovipositor, ahusado apicahnente, 
-es -de 2,3 -a 3,5 mm. -de longitud (Korytk-awski -& Ojeda, 1968). Adultos hembras de A. distincta 
·c{)n ·coloraciones en los terguitos del -abdomen, vari-ables desde un -amarillo cl-aro en el centro 
hasta un marrón claro en los extremos, presentaron en esta investigación un ovipositor en forma 
tubular ahusado en el ápice,_ con longitud promedio de 2,8145 mm (Tabla 1, 19 y 20); mientras_ 
que el abdomen presento- un promedio- de 2,569-5- mm de longitud (Tabla l, 19- y 20-}, siendo- el-
estuche del ovipositor-mayor-que-la longitud de-la región abdominal restante- (Fig~ 41 }. 
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El ~vipositor en la mosca <ie-1 pacae mide de 2,25 a 3,6 mm. de longitud, mientras que el ápice 
-largo y delgado cerca de -6,35 mm. de l-ongitud (Korytkowski & Ojeda, 1968). Desarrollando el 
presente trabajo de investigación se encontraron medidas promedios en longitud, de: 0,3582 
(0,4481- 0,2518)_ mm para_ el ápice_,_ 1,7437 (2_,1203 - t,3733} mm para el oviducto y 0,2481 
(0-,3300- 0,20-16} mm; arrojando- una loogitud- total de 2,3-5- (3-,09-93-1,826-1} mm para el 
ovipositor (Fig. 41) (Tabla 1, 19- y 20-)~ Medidas de- la longitud del- ápice y del ovipositor 
comprendidas dentro de las descritas por Korytkowski & Qjeda (1968). 
En ia Terminaiia masculina de Anastrepha distincta, el Cláspers tiene cerca de 0,4 mm. de 
longitud (Korytk.owski & Ojeda, 1968). En el presente trabaj_o de investigación el clásper de la 
mosca del- pacae presento-un-longitud- promedio- de 0,83-74- (0,9860-0,5800)- mm (Fig.- 42)- (Tabla 
1, 2-1 y 22} midiendo- casi- más del doble- de-lo- mencionado- por-Korytk:owski & Ojeda ( 196-8). 
Las hembras -de todas las es-pecies de tefrítidos requieren ropular para producir una descendencia 
apta para mantener la supervivencia de la especie (Donoso, Wandemberg, Rieger & Villamizar, 
1991). Para el comportamiento sexual es bien conocido para especie de Ceratitis, Anastrepha y 
Dacus una simple cópula es suficiente para toda su vida y demás resisten intentos- de. cópulas-
después de iniciada-la oviposieión (Quenta, 1996). Dos fueron las cópulas presentadas como-
máximo en et _presente trabajo y cómo mínima una en su mayoría, siendo realizadas transcurridos 
los 11- 13 días después de la emergencia, en horas de la mañana. Las dos cópulas registradas en 
una pareja -de individuos .fuer~n realizadas en días -eonsecutivos, día 12 y l3 después de la 
emergencia, respectivamente; los datos de cópula mencionados fueron obtenidos antes de la 
primera oviposición registrada entre los 13-17 días después de la emergencia del adulto (2-4 días 
después de_ efectuada_ la primera_ c.ópula)_ (Tabla_l7 y 18)_ (.Fig._34).. 
Los huevos necesitan de alta humedad y temperatura adecuada para su eclosión tardándose de 2 a 
7 días en incubación para -que las larvas salgan del .corión {Vilatuña, Sandoval & Tigrero, 201 0). 
La etapa larval dura W -a 13 días ·en el verano, un periodo más largo en invierno (Programa de 
Sanidad Vegetal-SAGARPA, 2004); pero este tiempo es variable, está determinado por factores 
ambientales y se puede. extender a más. de 60 días (González,_ 1998). El periodo de pupa. dura 
entre 10- a 35- días-, en el caso- de A. atrox Aldrich-, este periodo- está entre 3-0 y 35- días- (Vilatuña, 
Sandoval- & Tigrero, 2010): El estado- de-huevo de· A. distinr:ta- en el- presente· trabajo· duró 2 días- a-
temperatura de 3-a,OJ oc (Tabla 3) (F~g.43) y Humedad- Relativa de 52 % (Tabla 4) (Fig.44), la 
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~tapa -de -larva duró -de lO días a temperaturas de 29,90 - 30,31 °C (Tabla 3) (FigA3) y Humedad 
relativa de 51,25-56,260/o (T-abla 4) (Fig.44) mientras que el estado de pupa tuvo un tiempo de 
duración de 11,5 días a temperatura de 29,42°C (Tabla 3) (FigA3) y Humedad Relativa de 
53,23% (Tabla_ 3)_ (.Fig.44);_ rangos_ de duración_ promedios_ de_ do.s_ generacione.s_ (Tabla_ 7 y 8_),_ 
ubi-cado-s- dentro-lo- establecido-por autores- en lineas anterio-res-. 
El apareo en moscas -de la fruta ocurre -entr-e Jos seis y -doce -días -de la emergencia, -durante el -día; 
las hembras efec-túan l-a oviposición de tres -a sei-s -dfa-s después del -apareo (González, 1998). 
Hembras de A. distincta en e1 presente estudio aparearon después del 11-13 día de la emergencia 
(Tabla 17 y 18)_;_ 2-4 días después del apareo efectuaron la oviposición (Fig. 33),_1levándose a 
cabo pasado- un promed-io- de l-4;67 ( 1-3-1-7)- días- de la- emergencia- en 28-,63 oc de temperatura y 
54,4&% de- humedad- relativa; promedio- {Tabla- 5}. Rangos- ubicados dentro- de-lo- descrito- por 
González (1998). 
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V. CONCLUSIONES 
1. El ciclo biológico de Anastrepha diStihcta Greene, 1934 "mosca del pacae"· (Díptera: 
Tephritidae) en condiciones de labomtorio tiene una duració11 media de 38,17 días, 
fluctuando-entre 37,17 a 39,17 -días; .con temper-atura y humedad relativa promedio .de 29,5°C 
y 52,42%, respectivamente. 
2. La- duración· del-estado- de huevo-de A·. di-stincta-&.; tuvo-t111a duración media- de- 2 dias; y-
presentó una longitud promedio de 1,8395 mm, fluctuando entre 1,6821 a 2,0968-mm. 
3. El estado de larva de A. distincta, tuvo una duración promedio de lQ días, -fluctuando entre 
los 9 a 11 días, siendo la duración media de sus estadios de desarrollo: 2 días para larva 1, 2 
días. para l.arv:all y. 6. días. con fluctuaciones. de 5. a 6. días. para l.arv:a.llL 
4~ Las larvas A . . distincta G., en .sus diferentes .estadios de desarrollo~ alcanzaron una longitud 
-de: l,-0849 mm -oo-n fluctuaciones -de 1,0080 a l, 1500 mm. para el l er estadio.; 2,5840 mm 
con fluctuaciones de 1,2200 a 4,3200 mm. para el 2do estadio y 8;5196 mm con 
fluctuaciones de 4,2500 a 11,8100 mm. para e1 3er estadio. 
5. La dU:ración del estado de pupa de A: diStincta a: fue de 11,5-días con fluctuaciones de 1 r a 
12 días y .alcanzando una longitud promedio de 6,01.80 mm con fluctuaciones entre 5,7500 
-a -6,3000 mm. 
6. El estado-adulto-tuvo-un- periodo depreoviposición de-14,67 días-de-duración promedio-con 
fluctuaciones de: 14,11 a- 15-,17 días;~ con un dásper- de: 0-,83-74 mm de, longitud con 
fluctuaciones entre 0',58600- a 0~9860- mm. y un ovi_positor de 2,35 mm de longitud con 
fluctuaciones de 1.,6251 _a 2_,7684 mm. 
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VI. RECOMENDACIONES 
l. Realizar estudios, a temperatura co-ns-tante_, -con-trolada, para eonocer la variación de la 
duración de los estados por temperatura y el grado de adaptación y resistencia de A. 
distincta. 
2. Extender ef estudio a un año para determinar er numero áe generaciones que puede llegar 
a producir la mosca del pacae .anualmente y ver .su variación estacionaL 
3. Realizar infestaciones_ en Manguifer.a_ indica_ "mango",_ evaluar_ el ciclo y c_omparar sus.. 
resultadas- cen los- ®tenidas- en Inga- fetullet coo la- finalidad- de det-erminar las-
variaciones- que pudiera presentar- el ciclo biológic-o en su posible- hospe-dero de-
exportación. 
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VIII. ANEXOS 
Tabla 2-.- Duración- promedio en días de-los- estados de- desarrollo- en dos generaciones de-
Anastrepha distincta Greene, l934, en condiciones de laboratorio~ 
fD~(b.~~- .. ,. 
' ~ ~·. 
.. . ,
-· 
•, •- .. .. 
~ lm~ (Rl;IP& íJ®U'úó[b 
" 
""!.. .• : f . ·,·· 
o 1)] !]1]] . '1J(O)íj',_~-
F1 2 2 2 5 9 11 22 
F-2 2 2 2 7 ll 12- 25 
PROMEDIO 2 2 2 6 w 11,5 23,5 
Tabla 3~.. Temperatura- (°C)- promedio de los- estados- de desarrollo- en dos generaciones- de 
A-nastrepha-distincta Greene; 193-4, en condici-ones de-laborat-orio~ 
--
--
,. ~~~: -~--~--: - [R11J>A ·:~«0)iír11J)}ID ,., ff ·-- . -_-_ lll IDJ 
Fl 3-0-,.43- 3-0,20- 29-,85 3-1-,22 3-0-,6-2 3-0-,46-
F2. 29,23 29,60 29,10 29,40 28,23 29,11 
PROMEDIO 29;83 29,90 29,48 30,31 29.42 29,79 
D. S -o,-60 ·0,3-() -o,J8 -(),91 1,2-o -o,68 
.E. S 0.,42 0.,21 0,27 0.,64 0,85 0,48 
CV~(%) 2,01 t,oo· 1,27' J,Oo- 4,07 2,27 
Tabla 4..- Humedad relativa (%).promedio. de. los. estados. de. desarrollo en dos generaciones. de. 
Ana-strepha distineta- Greene; 1934, en- oondi-eienes- de-l-aborat-orio-. 
,-, -~ ~ 
_,_•. ~ -; ·~ .... .. . ~ ·' " - .- .· -~~M- --- ; " . " -~~ coon:wtti) __ 1WlPA\- ··~ o . EIT Wl-' .. 
.Fl 51,3.3. 48~50. 50,0ü 47,2 5.1,46 49,70 
F2 54,00 54,00 54,50 53,33 55,00 54,17 
PROMEDIO 52,67 51,25 52,25 5(),27 53,23 51,93 
D. S 1,33 2,75 2,25 3,07 1,77 2,23 
E. S 0,94 1,94 1,59 2,17 1,25 1,58 
CV.(%) 2,53 5,37 4,31 6,10· 3,32 4,3()-
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Tabla 5~- Periodo de pre-oviposición de Anastrepha distincta Greene, 1934, .observado en dos 
generaciones, en rondiciones de laboratorio. 
Q ~" . " 
",,·_.-...: ... · ¡ ~¡-¡ -·~··" 
~ ~~ e¡l 9q ~· . ; 
i §' ~- í 
Fl 15.,10. 0.,94. 0.,30. 7,04 30,04 52,42. 
Fl 14,20 0,85 024 .. 6,34 27,22 56,50 
PROMEDIO 14,65 0;75 0;27 5,64 28,63 54,46 
T1tbla ó.- Duración del cielo biológico de Anastrepha distincta Greene, 1934, observado en dos 
generaciones, en condiciones de laboratorio. 
•" 
Fl 2 ·2 2 S rr 15,10' 37~10 J05S. 
-' . 
50,47 
F2 2 2 2 7 12 14,20 39~20- ·28A6 54,50 
PROMEDIO- 2 -2 2 6- 1-1,50. l-4;65- 38-,lS -29,51 52,49 
D.S. O .O O 1 0,50 0,45 1,05. 1,04. 2,01 
E. S O . O O 0,71 0,35 0,32 0,74 . 074 
. ' 
1,42 
c.v.(%) · "6 -o {} 16;67 · 4,35 3;07 2,75 3,53 3,84 
0\ 
<::;> 
Tabla "1.- Duración media de1 ciclo biologico de la primera gehentciórt de Anastrepha distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 
(modificado de Alburqueque, 2013). 
(Ul!OOA'{C~ rm:ü~ croo'(k(ID [«(0)],(11x®'(Q) 
ESPECIE : Anastreplta distincta 
' . ' . ' . 
Generación Ltigar de Procedencia Fecha de Fecha de Hora de irtfestacióh Horade Hospedero Emergenciá infestación Evaiuadón. 
F1 FiJas . is(Ol/4014. · . OS(Oi/2013. 12.:00 pm -.o3:90pm . Ol:~Op.,n. Pacae 
. ' ' ' . ' 
IDENTIFICACIJ)N . NUMERO DE INDI\TlDUOS . 
Días de Fecha de temperatura Humedad N°de Larva Larva Larva Adulto OBSEQ.VACÍÓN 
infestación Evaluacióíl Ambiental Relativa Placa/ Huevo I II Ill PUpa Maqho Hembra COC). (%) Fruto 
ü 8 ,!l (l ~ !l> .., f;¡ <!) lJJ) 00 f.ill_ (JI 
() OS/02/2014 . · 49;o 53 1 70 
1 06/02/2014 31,9 so 1 15 
En el intetior de 2 
2 0110212014 30,4 51 1 7 huevos se nota clarametlte la larva 1 
en movimiento 
3 08/02/2014 29 o 51 1 7 12 . 
4 09/02/2014 . 31;4 46 1 4 8 . 
5 10/02/2014 . 28,3 53 1 1 .2 6 .. 
6 1V02/2014 31;4 47 1 o o 5 
7 12/02/2014 30;9 . 48 1 o o 1 21 
8 13/02/2014 31;2 . 46 1 o o o 40 
9 14/02/2()14 31,1 48. 1 o o o 21 
10 't:l/02/2014 31,1. .47 1 o o o 19 
11 16/02/2014 31,8 47 1 o o o 87 
12 17/02/2014 30,8 48, 1 o o o 33 58 
13 18/02/2014 . 29,9 
- .. JL_ -~ 1 L.._ __ ,Q.· ... ~-- o o o 58 
--
-. --~--
1 
1 
0\ 
....,. 
... continuación de la tabla 7 
14 1?/02/2014 19.0 . 
.. 15. 20/02/2014 19,6, 
. 16 21/02/2014 . 32,4 . 
17 22/02(2014 29;8 , 
18 23/02/2014 30,6 . 
19 24/02/2014 . 31;1 , 
20 25/02/2014 31,1 ' 
21 . '26/02/2<) 14 30;9, 
22 21/02/2014 ' .. 31;6 , 
23 28/02/2<)14 · 2s;s . 
24 . o l/03/20 14 ' . 29;7 , 
. 25 . Oi/03/2014 . . jl,O . . . 
26 03/03/2014 32,6 
27 04/03/2014 30,2 
28 OS/03/2014 29,4 
.. 
29 o6/Q3/2Q14 30A 
30 01/03/2014 31,4 
31 OS/03/2014 31;5 
•· .. 
32 09/Q3/2014 28,3 
' ' 
33 lÓ/03/2014 31,3 
34 11/03/2014 29,3 
. 59 1 
58, 1 
. 47 1 
50 1 
52 1 
47 1 
. 51,1 1 
53 
.. 
1 
$0. 1 
56 1 
52 1 
47 1 
46 1 
52 1 
. . 
54 1 
48 1 
SI 1 
50 1 
58 1 
.. 
49 1 ' 
51 1 
o .o o o 58 1 
o . o . o o $8 
o .o o o 58 . 
o (j .o . o 58 
o .o o .O $8 
o o o o $8 ' . , 
o (j o o 58 
,O o o o $8 
. . . . . 
" 
o o o o $6 2 
o o o o 37 .. 12 7 
o .o .O . o 32 3 2 1 
o o o .o . ' ~3 ' 4 5 
o o o o 22 1 o 22 lnoivi<Juos(pupas) 
. ~in emerget . 
o o o o 22 O · o 22 individuos'(pupas) 
sin emerger 
o o o o 22 o o 22 individuos (pupas) 
. siri emer~e)." 
o o o o 22 o o 22 indivi<Juos (pupas)· 
· ' 
sin emer~et 
o o o o 22 o o 22 indivi<Juos (pupas) 
. si.Ji em~ger 
' · 
o o o o 22 · o o 22 individuos.(pupas) · 
sirt emerger 
o o o o 22 o o 22 individuos (pupas)· 
. sin em~r~et · . 
o o o o 22 o o 22 .individuos (pupas)· 
. siii em~r~er . . 
o o o o 22 o o 22 Individuos· (pupas)· ~in emerger 
... continuación de la tabla 7. 
pareja de moscas 
35 12/03/2014 :29!6 53 1 o o o o 22 o o emergidas el 28/02/2014 
- ·-
presentilron 1 o Qópula 
pareja de moscas 
36 13/03/2014 29,6 55 1 o o o o 22 o o emergidas el 28/02/2014 
. preseritaro.n cóptd8, 
37 14/03/2014 29,6 58 1 o o o o 22 o o 2~ hu,iividuos (pupas) sidem~rger 
pareja de niosc<i.s 
emergidas el 
38 15/03/2014 30,2 52 1 o o o o 22 o o 28/02/2014 
presentaron 1 o. 
. oviposición 
parf;jás de moscas 
emergidas el 
39 16/03/2014 29,7 $3 1 o o o o 22 o o 28/0~/2014 
presentaron 
oviposiclón 
p~jás de moscas 
emergidas el 
40 11/03/2014 29,7 $8 1 o o o o 22 o o 28/02/2014 
presentaron 
. oviposjción 
... p~jás de moscas 
emergidas el 
41 t8/03/2Ql4 28,7 $.3 1 o o o o 22 o o 28/02/2014 
presentaron 
.. 
. oviposición 
1 
~ 
Q\ 
w 
Tabla 8 .• Duración media dei ciclo biológico de la segunda gerteráción de Anastrepha dlstincta "mosca del paéae" Greene, 1934 
(modificado de Alburqlieque, 2013). 
{U!li~'~ ~ (ClXf:(1(tD lllrOThnr~ rrw 
ESPECIE: Anastrepha distincta 
. . . 
Generadón Lugar de Procedencia _Fecha de Fecha de Hora de infestación Horade Hospedero Emergencia infestación Evaluación 
F2 . Frí~. . 01(03/20)4 17(03/40"t3: i2.:00 pm- 03:90 ppt . 01:30p.~. Pacae 
' . . 
IDENTiFiCACIÓN - NúMERO DE INDIVlDUOS 
Dia$ de - Fechade - temperatura Humedad N° Qe Larva Larva Larva Adulto OBSE:QV ACiÓN 
infestación Evaluá.cjóh Ambiental Relativa :Placa/ Huevo 1 11 Ill PUpa Macho He~bra (oC) _(%) Fruto 
o ~ ~ fl_ ~ (1> 
"' 
fij Q) liD u o M @ 
o_ 11/03/2014 - - 29;7 _ 58 1 2 
i '18/03/20 14 - 48,7 53 1 42 
En el interior de 4 
4 19/03/2014 29,3 SI 1 14 huevos se nota cl~ament~ la ~atva 1 
en movimiento 
3 . . 20/03/2014 - 29;6 53 1 7 11 
. 4 21103/2() 14 - . . 29,6_ 55 1 o 
-3 . 
5 22/03/2014 28,6 . 56 .1 o . 7 - 1~ 
- 6- 23/03/2014 - 29,6 _ 53 1 o . o _24 . 
- 7 - 24/03/2014 - 29,7 53 1 o o 4 7 
.. 
. 8. 2$/03/2014 - . . 49,7 - 58_ 1 o o o 11 
9 26/03/2014 - 28;7 53 1 o -- o o 25 --
10 27/03/2014 - - 29,6 54 1 o (j o 10 
11 28/03/2014 - 28,4 53 1 -- o (j o 44 
12 29/03/2014 . 30;3 . 49 1 -- o o o 41 1 
13 30/03/2014 - 31,2 46 l o _j~ o 34 10 --
-· - ~·--
0'1 
,¡:¡. 
... continuacióh de la tabla 8 
14 3V03/2014 29,6 
15 01/04/2014 28,5 
16 02/04/20 14 28,6 
17 03/04/2014 27,8 
18 04/04/2014 28,5 
19 05/04/2Ó14 28,1 
20 06/04/2014 . 27,0. 
21 0110412014 . 26,7 
22 08/04/2Ó 14 . .. 26,8. 
23 09/04/2Ó 14 . 28,9 
24 10/04/2014 30;3 
. 25 11/04/2014 . 27;9. 
26 1~/04/2014 . 27;8, 
27 . 13/04/2014 26,8 
28 14/04/2014 26,3 
29 15/04/2014 :28,8 
30 16/04/2014 27,9 
31 11/04/2014 27,6 
32 18/04/2014 26,4 
·. 33 19/04/2() 14 26,7 
34 20/04/20 14 27,8 
55 1 
53 1 
56 1 
53 1 
55 1 
54 1 
57 1 
57 1 
60 1 
53 1 
. 53. 1 
54 1 
56 1 
59 1 
60 1 
55 1 
$4 1 
56 1 
55 1 
55 1 
56 1 
o o o 17 25 
o o o 8 34 
o o o 2 40 . 
o o o o 40 
o o o o 40 
o o o o 40 
o o o o 40 
'· 
o o o o 40 
o o o o 40 
o o. o o 40 
o .o o o 40 
o o o o . 36 2 2 
o o. . o o 14 8 . 14. 
o o o o 9 3 2 
o o o o 9 o o 9 ihdividuds (piipa8) ¡ 
siri emerger ! 
o o o o 9 o o 9 individuds (pl:tpas) · 
sirt emerger 
o o o o 9 o o 9 ihdivid:uds (piipas) 
. ~irl emerger . 
o o o o 9 o o 9 ihdivid:uos (pilpa8) 
siri emerger . 
o o o o 9 o o 9 ihdividuds (piipa8) · 
. siii emerger 
o o o o· 9 o o 9 ihdivid:uds (piipa8) 
sirt emerger 
o o o o 9 o o 9 individuds (piipa8) · 
. ~iri emerger 
0\ 
V,'o 
· ... continuación de la tabla 8. 
35 21/04/2014 28,6 
36 22/04/2014 26,0 
.. 37 23/04/2014 . 27,6 
38 24/04/2014 26,8 
39 25/04/2014 27,3 
. ' 
40 26/04/2014 26,3 
41 27/04/2014 26,8 
,_: 
55 1 o o 
• ... 
60 1 o o 
55 1 o· o 
58 1 o o 
56 ·. 1 o o 
.. ~ 
58 1 o o 
56 1 o o 
o o 9 o o 9 íhdividuos (pupa5) 
L 
sirt emerger 
o o 9 o o 9 íhdividuds (puprui) 
. sin emerger 
9 ihdividuds (pupas) ! o o 9 o o 
. .· ~ 
. sirt emerJ~;et 1 
pareja de moscas 1 
o o 9 o o emergidas el 
1 )3/04/2014 
1 preSentaron .1 ra tópúla 
· pareja de mosc&S 
o o 9 o o emergidas el 13/04/2014 
pr_eserttaron cópula 
parej~ de.mo~cas que 
copularon el 
o o 9 o o 24/04/2014 
presentaron 1 era 
. ovipos.iclón . 
parej~ de 'mo~cás que 
copularon el 
o o 9 o o. 24/04/2014 
· p~s~ntarort 
. ovjppsiclón 
0'1 
0'1 
Tabla 9.- Descripción de huevos de la primera generación de A. distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 (modificado de Quenta, 
1996). 
c;;t;:~ 'l~ L l':.rJ · L(()):'\' D:~l ~¡ L n. [''\Y e ~· 
Especie Anastrepha distincta Generadon F1 
,, .. ,.~.,·-w•o--w-----·-·-"•W"''"'...__,_~,,,.,,,.,.,,....,.,_..,...,_,,....,.,.,,,,_., __ ..,.,, .. ,,., __ ,_,,, .,.. __ .,............._ ................... -.. --.... -.............. ,.,.,_.~-----·-·"'..__ __________ ... ~ ..... 
Fecha de infestación 0.5/02/2014 
... ,.., __ .... ______ ..,, __ , __ ..; .............. ,...-....... ,.,._;__.,.... ............. -.. ... ------.. -----.... 
Hor;~ 12:00 pm a 3:00 pro 
...,., __ _.._..,, ____________ ,._,.,., . ..,...-................... -.,-........ .,.,_,..,, .... ---:-·-----· .. ·---.. 
Fecha de Evaluaclón 06/02/2014 Hor;~ -·--···-·--······--··2.1.:~.Q..e:_~.:_ _____________ .__ ...... ____________________ , __ ....................... -,.·--·---···--~-···-·---· 
!~~ <J..iT 
[::(U}l]J.l1.. 
"l..í t!:Ulti•ltrt 
e·(,.üw '\:!""' ct.n e ¿.u.,,:í_~\ "') a.~~r:nJ..(_(.!;:. [lij((~~~ tr{ij_(() L . 1Ulf!>'(n!d 1 e ltlli.ll }: , \:..¡_f(l:~.iO! ( LIDU: )) [T CI'ÜJf!:lrtúlW..! 
1 Alargada y ahusi;ida ert los extremos 2,0268 0,2758 Blanco 28 -
2 Alargada y ahusada ert los extremos 2,0968. 0,2758 Blanco 29 
-
3 Alargada y ahusada ert los extremos 1,7580 0,2758 Blanco 30 
-
4 Alargada y ahusi;ida en los extremos 1,8200 0,3102 Blanco 31 
-
5 Alargada y ahusada ert los extremos 1,9303 0,3033 Blanco 32 
-
6 Alargada y ahusada ert los extremos 1,9648 0,2482 Blanco 33 -
7 Alargada y ahusada en los extremos 1,8614 0,2206 Blanco 34 
-
8 Alargada y ahusada en los extremos 1,7235 0,2344 Blanco 35 
-. . . 
9 Alargada y ahusada en los extremos 1,7593 0,3309 Blanco 36 -
1 O Alargada y ahusada en los extremos 1.8476 0,2482 Blanco 37 
-
~--~----- --·-·--- .•. 
01 
-.,l 
Tabla 10.- Descripción de huevos de la segunda generación de A, distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 (modificado de 
Quenta, 1996). 
[O~J,SJ:l '(W:iiJ(í lC,D'S:, ~X( [¡fiL U:WCOlÑ 
Especie ···-·-·-·-~i'!asl_!._~!!.!!.~ .. !!is..t!.~.~~f!_----··-- Genera don F2 "~·-~~ ...... ~- ......... - ......... ., ... --.. ~ ........ ~: ........................................ -............. ~--........ 
Fecha de infestación 17/03/2014 Hora 12:00 pm a 3:00pm 
·"'···--·-·---~--..... - ... -........ ----···--·----............................... ~---.-.----·--··-·" -·--·-·-···--··--··-·os~oop-,;rt·:-······----·---·-··-Fecha de Evaluación 18/03/2014 U ora 
~ .... -.,..___._,-:-__ .,._, .................... _ .._____ .., _____ ,, ...... ____ ,...~ .. -..... - ......... _ ....... ..... ,___. _______ .,.,_,_,.....,_,_, _______ ,,., .. ; .......... _,,. ...... _.. . ., ....... ,. .. _.., _________ , ___ 
'\:!~'® li'(o .. HUifl ·v tOOitffi:l.t <rcdbx.r l~~ llh GlXil..'t.."J\I'~~_ttoXJ(~ u i].dJ:t\~ l'l.Ü:l.O.l ü eLUJ:Ltlíltn:L Q ilUú: )) :Mcltw Utiílt:t~ IJI <l.((uglra.lfH.: 
1 Alargada y ahusada ert los extremos 1,8959 0,2344 Blanco 204 
2 Alargada y ahusada en los extremo& 1,6821 0,2758 Blanco 205 
3 Alargada y ahusada ert los extremos 1,7235 0,2826 Blanco 206 
4 Alargada y ahusada erllos extremos 1,8035 0,2230. Blanco 207 
5 Alargada y ahusada erllos extremo& 1,7580 0,2882 Blanco 208 
6 Alargada y ahusada erllos extremos 1,8275 0,2259 Blanco 209 
7 Alargada y ahusada en los extremos 1,8614 0,2301 B)anco 21Q 
8 Alargada y ahusada en los extremos 1,8476 0,2284. Blanco 211 
9 Alargada y ahusada en los extremos 1,7462. 0,2863. Blanco 212 
. . ' ' ' ' . 
10 Alargada y ahusada en los extremos .. 1,8614 0,2286 Blanco 213 
0'1 
~ 
Tabla 11.- Descripción de larvas de la primera geheración de A. distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 en estadíos I y II 
(modificado de López, 1997). 
-_")., ., •. 
Especie 
Fecha de lnfest;.ulión 
. ' ' . '·· ·. ' 
. · i: [· r:r&~® ti~ ~ G~IID:.ffi:~ .. • -~illaur 
1 1 09/02/2014 
--
'" . :.' ~ ; !: -TMl~~:~D!KGt-xfD~ IDXI O~kOOW ti&i} ~r~. Gf[;;)1J\iÜ1~~, ll tilo O ·"' ·· " ·. · 
• •J - ' .~ • • • ' '·' • ~ • • • • • ' 
Anastrenha disiincta Generación _:,...,H_O~~·~-~~ .. --~..: .... ~ ... ,.H'L .. -.H-H.'__,..~ .......................... ~:.-,........:... ___ ,. 
. 05/02/~0 14 nota 
. f\1~ [_fu . f '1fro¡ffi_ooyfJ gll1linlp 
• 1 
Cii~MJrrt~ · 
.UJ'i1lfí#'ID Au:~ ct:'ctilW • 
~:- . ·' ', . 
1 1,1500 0,3100 Blanco traslúcido 
-
2 1,0080 0,2693 Blanco traslúcido 
-
3 1,0088 0,2695 Blanco traslúcido 
-
4 1,0090 0,2696 Blanco traslúcido 
-
5 1,0084 0,2694 Blanco traslúcido 
-·-.. 
6 1,1380 1 0,3068 Blanco traslúcido 
-
7 1,1460 0,3062 Blanco traslúcido 
-
8 1,1400 0,3013 Blando traslúcido 
-
9 1,1480 0,30951 Blanco traslúcido 
----
10 1,1390 0,3010 1 Blanco traslúcido 
·---·-............. _,_., ____ .,_, ____________ .............. __ ..... : ...... _____ fl ........................ ,,, ________ ,, ...... -............. -·-···· .. ··-~-·-···--····· .. 
12:00, p~- O$:OQ prri 
10!mx..~n..xt"(t'ffill~ ~-- -~---¡~r~/~~-: :: ·. G~~:~l:~xFLlf&S.' 
·l}~ct:(Q{BJJ'/IÍ[fll ; • . . .. -
~~.::...,_:.+--.;.,;.;..¡..,...o.;.--,, NNo s;-dlk~é~cian 
_ , Rojo 39 gan~hos buqale$ 
- . 1 .. 
Rojo 
-
Rojo 
- . ·1 ' 
Rojo 
Rojo 
- . 1 . . . . 
-
1· 
Rojo 
-
Rojo 
Rojo 
-
Rojo 
Rojo 
-
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
50 
No-se diférencian 
1 ganchos bucal e$ 
~""JTf~~. -
Nci se d1férenCian 
1 ganchos bucales 
Nci se diferencian 
1 gan~hos bucale~ 
Nci se dif~renCian 
1 ganchos bucal e~ 
Nci se diferencian 
ganchos buqales 
No se diférenCian 
gan~hos bucales 
No se dlferénCian 
ganchos. bucal e$ 
No se diférencian 
gan~hos. bucal e$ 
No se diferencian 
1 ganchos bucales 
0\ 
\Q 
... éontinuációtl de la tablá 11, 
u 11/02/2014 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1,8200 0,5300 
Blancas con manchas · · : : 
ámatillo pálido. . 0•1442 
2,3900 0,4900 Blancas con manchas 0,189:3 
. . ~matill~ pálido . 
. ' ' . . ' 
3 8400 0 5600 Blancas con manchas 0 1 • 
' . . .' ~matill~ pál.ido . · ' 864 
3 1800 O 7000 Biancas con manchas . O 1752 
' . : . amatill~ pálido · ' 
3 6600 . O 6400 Blancas con manchas . O 179~ 
· ' . . .' . . ~matill~ pál.ido · ' 
3,3000 0.4800 Bi~cas .con n;~chas . o 1784 
. . . . amaiillo pahdo · ' 
2 480Ó . o 5000 Blanca~ cort mtmch~ . o ~ 695 
. · ' .' . . amatill~ pálido . · ' · · 
4 3200 . O 5.800 Blancas con mtmchas . O 187~ . 
. ' . . .' . . ~matill~ pál.ido · ' 
3 5400 O 4400 Blancas con manch~ . O 180~ 
' . .' . . ámatillo pálido · ' 
3 24~0 O ?~OO. Blancas con mtmcha8 . ~ 1866 . 
·' ' amarillo pálido. · ' · 
Rojo y 
. Negro 53 
.. 
Rojo y 
Negro 54 
.. 
' ' 
Rojo y 55 Negr9 ..1 
. ' 
Rojo y· 
56 Negro 
..1 
. ' 
Rojo y· 
57 
. Negro 
.. 
Rojo y· 
58 Negr<> . 
.. 
Rojo y· 
59 Negr9 . 
..1 
'· R.ojoy · . . 
. N'egr9 . (il .. 
' ' . 
Rojo y· ()2 
. Negro . 
.. 
Rojo y· ' ' ()3 Negro .. 
~ 
Tabla 12.- Descripción de larvas de la segunda generacióh de A. qistincta ''mosca del pacae" Gréene, 1934 en estadíos I y II 
(modificado de López, 1997). 
~'XCfOOrK~ ~ 111\\ruW&...':J (~ ~~ n ~ DU 
Especie Amistr!!PJ.m distinctl_l_,_. ~ Generación -~----:o<__:_.._,__.----- F,2 __ ... _ 
Fe~ba de btfestación . . 17/03/~014 HQra . lZ:OO pm" 03:90pm . 
Gfoc(OO) fu ~®-® "1.f!oo.rm'fm a(II(IDj) ct~ !h.ooiD.t~ ~®cfu ru~ ffi\}a:Hnrr!fd.m · !l!rfi)J:il:ftJml¡ Ml!{'tw CC<tfrw ~ ce~ m:ru.1~ C~w~ ~ (l((OO}]j) 
1 1,0960 0,2954 Blanco 
" Rojo 217 tr~lúddo . 
2 1,1240 0,3030 Blanco Rojo 218 
. traSlúcido . " 
3 1,0090 0,2720 ·Blanco· 
" 
Rojo 219 
. tr~Iúddo . 
4 1,1380 0,3068 BlaP.co · 
" 
Rojo 220 
. traillúddo Debido a que el .. 
5 1,1260 0,3035 ·BlaP.co · 
" 
Rojo 221 desam>l~o mandibular 
. trai;lúc.dQ . no se encuentra 1 41103/2014 
·BlaP.co · completo, nó se logró 6 1,0088 0,2720 
. tr~lúcÍdo . " Rojo 222 reconocer ganchos 
7 1,0140 0,2734 BlaP.co · ol Rojo 223 bilc~es, 
. tra8lúddo . 
8 1,1380 0,3068 ·Blanco· ol Rojo 224 
. tr~lúcÍdo . 
9 1,0086 0,2719 Blap.Co " Rojo 225 
. trll$lúc.do . 
lO 1,1400 0,3013 ·BlaP.co · 
. traslúddo . 
ol Rojo 226 
... éontinuációil de la tablá 12. 
1 1,9600 0,5700 Blah.cas con manchas 0,1553 Rbjoy 229 *matill~ pálido . . Negr9 .. 
2 2,3900 0,5600 Blancas con manchas 0,1772 Rbjoy 230 
. . amatillo pálido . 
.. 
. ' 
Negro 
3 2,4800 0,5900 Blancas con manchas 0,1839 Rt>joy 231 
. amarillo pálido Negr9 
.. 
. ' ' 
4 1,8000 0,5300 Blancas con manchru; 0,1426 Rbjoy · 232 
. amatill~ pálido . . Negr9 
.. 
' ' ' ' ' 
5 1,6000 0,4700 Biancas con inancha8 0,1669 Rbjo:Y · 233 
u 23/04/2014 . *matill~ pálido . . Negro . . 
.. 
' ' 
6 2,5400 0,6000 Biah.cas con mancha$ 0,1883 Rt>jo Y 234 amatill~ pálido . .. . . . Negr9 . . . 
7 1 2200 0 3600 Blancas con manchas 0 1273 Rbjo y· . 
' . . .' . _ amatill~ pálido . . •. : . Negr9 . 235 .. 
8 1 9200 0 5600 
Blah.cas con manchas 0 1521 Rbjo y · · · . 
. ' . . . ' . amatill~ pálido . . · ' Negro 236 .. 
9 1,8800 0,5500 Biancas .con n;~nchas 0 1489 Rbjo y· · · 
. . . . . . amatlll~ pál1do. . · ' · . . Negro 237 .. 
10 2 1200 o 6000 Blancas con manchas o 1572 . Rt>jo y . . . 
· ' ' . . ámatillo pálido · '. . Negro 238 ... 
-...,1 
-
-...,l 
I'Y 
Tabla 13 . .; Descripci6n de larvas de la primera genetación de A. distincta "mosca del pacae'; Greene, 1934 en estadío 111 
(modificado de López, 1997). 
r-- -' ~ 
ffi{f' ~TtJ [~ '1 tJl' '~ u1 i · 1L ' L~\V' r. Si L' r~ l' ~1! 1 ri{<il I' u r ;.r '··L~ ' ~ '· _ ·. u 1• );_'\, ""'}, . i\:_, f i .f.\:,1:,.' ?.,.~'\_J !;;_,~, d ,:-·ú ... 1;; , _.: 
Espedt ____ :jm!H!_!P.!'"!l tli~!l'l~~g_ _______ Generación Fl 
, .. , .... _H_oY<-:••-•-•"'·---"-'"" ...... : ...... - .. ~--:-...................... --.... --··---··-··--·--·-· .. , ...... __ ,_,_,,,,_,.___,,._..,,_ .... , ... ~---.---·"'··~'t••-•ko ...... ,. 
Feeha de infestación 05/02/2014 Hora -·----------------~----.. --.. ·-----c_,_._g;QQJ?.~_: __ Q?~90 .e.~-----·-·""'··-------------------· ----··-,..~-................................. _;__,.,;..,._ ........... -... -.......... --
Fecha de Evaluación . lq/02/2014 . HQra . 09:00 a;m, .. 
'1) !!J_ffi:'&l•" ~ [lLQl!l.! lt~S'IJÚ:'tú:fi.úiliJ \J ¿.;l((~J.J!tJ.C [U.llfti.~l¡.¡,:. ~\~_;"' CÍli- [l (;j_!ft(>!L (llt 
'\'' ciJ:f [>c~_·u.m.· eH:::{ í:líJrlt''lrt~ !U f{''' J~:t 
li lt tt(k [(fu.l.t l1 'C>ilw ::<'~ (Í(c' \\lk.I((Íl,ÜJJ t;l-l;lti:u>cct; t(a~~ültw, (b'¡,¡(O.J:~tl.llJl!J·~ CJ,{\~''(1\'. J.!!'k~tm" L ,cill\:fOCiltt :1:.-lf:o;__!fun' C1J.L'\: ~-t~; [fe •(f1J1tTI e \tibu:'al:ti'l•ínl lhHltült~ a.ll:.t!Jii;>;: (J.(~((tJ,;, C[lLUll) 
l Amarillo 6,71000 0,81000 musciforrne Ab11nico 13 0,2758 Negro 11 Enterd 65 pálido Oscuro 
2 Amarillo 10,22000 ~.78000 musciforrrte Ab11nico 16 0,1930 Negro 8 Entero 66 pálido Oscuro 
3 Amarillo 10,20000 2,44000 musciforrne Ab11nico 17 0,1985 Negro 10 Eilterd 67 pálido Oscuro 
4 Amarillo 10,22000 2,87000 musciforrne Ab!lnic9 17 0,1655 Negro 8 Entero 68 páÍido Oscuro. 
5 Amarillo 11,15000 2,77000 muscifornie Ab!lnico 17 0,1655 Negro 11 Enterd 69 páÜdo Oscuro. 
6 Amarillo 11,81000 2:1oooo musciforme Ab!lnico 15 0,1930 Negro 10 Eil.tero 70 
. páÜdo. Oscuro. 
7 Amarilld 11,25000 2,86000 musciforrrte Ab!lnico 19 0,2406 Negro 10 Enterd 71 
. páÍido . Oscuro. 
8 Atnarilld 9,54000 2,12QOO muscifornie Ab¡mico 16 0,1792 t-~egro 11 Enterd 72 pálido 
. Oscuro 
9 Amarillo 10,54000 2,16000 mu~ciforme Ab!lnico 16 0,2068 Negio Hi Eitt{!rO 73 pálido Oscuro 
10 Amarillo 9,6200() ~,02QOO mu~ciforme Ablltlico 17 0,2123 Negro 11 Entero 74 páÜdo Oscuro 
----
~ 
Tabla 14.-' Descripción de larvas de la segunda generación de A. distincta "mosca del pacae" Greene, 1934 en estadío III 
(modificado de López, 1997). 
.. 
· ~.ro~~'ffiffi(~~ oca ~M m~ lf~~ cm 
' 
Especie -~nf!_strepltc.s llistincta _.:.. Gentilración .F2 
--. -.------... --:---'-, .-:...-..--·----=----'""'-:-·--· ----. --
11/03/2014 Hdra 
-
Fech~ de infestación 
--·-. -'--. .. ______ . _ _giQº-.E~_:.º?_:_Od _pm . 
--
·---· _ ___.:.........,., 
Fech~ de E.vahiacion . . 2Q/03/2Q 14 Hdra . 09:00 a,rn .. 
. '1Jill.Ill!)]\() tw:ffi¡}) ~dhll: 
[lf~IUful .(\~~ ~¡fu· l:r<WUit.u (fu '~®.<fu (L"ofl.nr !1ll.mUfi::ar . ~ ~ ~"®(fu ~~ 
.u~ ~ ~cfu 
.·~·· (~ ~~ [F(romro ·~o.:l ._~2 .ce~ ~ ~ 
l Amarillo 7.5200 1.2800 n'lu~ifonrle AbaniCQ 15 0,1~58 Negio 10 Eiltt;!rd 240 
. _páÜdo. . Oseuro_ 
2 Amarillo 7.5600 1.02.00 n'lu~cifonrle Abanic<;> 17 0,1~68 Negro ll Ehtt;!rd 241 
. pálido. . Oseuro. 
3 Amarillo 7.1600 0.8900 n'lu~cifonrle Ab;mico 16 0,1769 Negro 8 Elltt;!rd 242 
. pálido. . Oseuro. 
4 Amarillo 7.1100 1.2400 n'lu~cifonrle Áb¡micc:> 16 0.1912 Negro 8 Eht~rd 24~ 
. pálido. . Oseuro. 
5 Amarillo 7.9200 1.6000 n'luscifonrle Áb¡mic<,> 18 0,2407 'Negro 11 Elltt;!rd 244 
. pálido. Ose uro 
6 Amarillo 6.7100 0.8100 n'lu~cifonrle ÁbaniCQ 16 o,t965 Negro 8 Ent~rd 24S 
. páÍido. . O~uro. 
7 Amarillo 5.6400 0.990d n'luscifonrle Abanic<:> 16 0,2126 'Negro 8 Elltt;!rd 24~ 
. pálido. . O~uro. 
8 Amarillo 6.~000 0.850d n'lu~cifonrle Ábanic9 16 0,1941 Negro 8 Ellt~rd 247 
. _pálido. . . . . . . O~uro. 
· Amarillo . . . Negro 9 7)700 0.9500 n'lu~cifonrle Ab;miCQ 17 02181 8 Ent~rd 24~ 
. páÜdo. Oscuro 
. . . . 
Amarfllo 
. . 
'Negro IQ 
_.Pálido._ 6.1600. 0.9400 n'lu~cifonrle Abanief;) 16 0,2082 "--"--O~lliº~- Id Ehtt;!rd 149 -··- -'---·- ---'--- -·--'--------•-----"----- ---'---- ---·----- L, ___ . --'-- ---'- -·----'-------'- --- _, ___ -'---- ---- ·- -------- . -- -- __ , ____ 
Tabla 15.- Descripción de pupas en primera generación de A. dístincta ""mosca del pacae"-
Gt-eene, 1934 (modificado-de López, 1997) • 
-' 
. ~ IJlt !RUIP~ ·"~. -
-Especie Anastrepha. distincta -Geuenu:ión Fl 
Feclia de Infestación 0510212014 Hora !2:00 m- OJ:OO m -
-
__ :'_l!_ll_!! ____________ ~--
·Fecha de- Evaluación 17102/20-14 Hora 09:00-a.m. 
- ~<fu(]'~ •' ~_¡fu, ~-- -·~ ~ 
·:··- . ectdbJJ ~ ~~~ ~m:!ibm:J.\ lt:rff.~)t\OUD ~D (~) <fmliDIJ ·, (fim!Srl}, ' ·. ~';lii.IU!t\11 ' 
l 6,0200 - 0~0191 2~3600' ocre 77 78' 
2 5-,9400- - 0;0189- 2,4000- caoba- 79- 80-
3- 6,1300- '0,0222 2,6700- oGre 81 82 
4_ 6,1500 -0,0198 2,4800_ _ amarillo pálido 83 84 
5 6,2700 -_ 0,0214 2,6500 · _ amarillo pá11do · _ 85 86 
6 6,3'000 'O,:QlSO ·· 2;5100 café S7 gg 
7 -6,1500 -0,-G230 2,5300 -ocre 89 90 
8 5,7-800 
-. 
0,0155 2,3700 -Café 91 92 
9 6,0100 _- 0,0202 2,3800 ocre 93 94 
lO 5~7500 - 0~0193' 2,2300 caoba 9S % 
T-abla l6.- Descripción de pupas en segunda generación de A. distineta "mosca del pacae" 
Greene, 1934 (modificado de López, 1997). 
. ·-~-1))1-(f{t"!Jl~ . ,- -. 
.Especie Anastrepha. distincta Generación. F2 
----
Feeba de lnfestaciún 17/03/2014 Hora 
_ _l,~_:QQ-P!!!.::_~-~~.P~-·-·-·-M·--NO'M"-OM0M~---•MO ____ , ___ , ___________________________ M_ 
- F-echa 4e Evalu~ión 30/.03/2014 Hora 09:00a.m. 
--
.,.. -~~ -- " ~-<&~ "· - ~(lb ~ fj])fffiy!OJID. ; <r$ ·~ ~ ~ -·~ OOiliDi). ¡ ~ ~). -- ~ ~·r:'l i• _,_ 
1 5;9600 .0;9209 ·. 2;6509 caoba 251 252 
2 5,8000 -. -0,0042 2,3300 -eaoba 253 254 
3 6~0000 -0 .. 0043 2,6100 ocre 255 256 
4 5~9200 0,0043 2,3900 café 257 258 
S 5,886!l 0,0206 2,J600" café- 259' 260 
6 6;220()- G;0212 2,630()- eaoba- 261 262 
7 6,1400- . 0,0230 2,4-100 caoba 263- 264-
6,0600 0,0192 2,3800 '· café 265 266 8 
9 5,9200 -_ 0,0188 2,3900 ocre 267 268 
lO -5;9600 0;0190 2;4100 ocre 269 270 
74 
....;J 
U\ 
Tabla 17.- Periodo de copula eri. primera generación de A, distincta "mosca del pacae" úreene, 1934 (modificado de Alburquequé, 
2013) . 
,.. 
~ 
Tabla 18.- Periodo de copula eri segunda generación de A. distincta "mosca del paca'e'; Greene, 1934 (modÜicádo de Alburquequé, 
2013). 
-..;¡ 
':1 
Tabla 19.- Descripción de adultos hembras (Sj?) en primera generación de A. distincta ''mosca del pacae~' Greene, 1934 (modificado 
de kocytkowski, 2001 ). 
(Jl;~lHJI:ffi~IDl~ 1.0~ OO(;~~~~q · · D 
Especie AnastrerJiza tlistincta Generación F 1 
Fetha de emergencia 
·------·~··-.. ·-·-··-"(ft-ÍÜ3 iio 14----···---·--··-·-·-~- Hora -·--·-··-·--···-.. ·-·--·-· .. -· .......... ---···-··--·-¡(i:'()o;:·ru:-· .. -·----·-··-.. ·-··--···--·--···--................ . 
-~~- .... -~_,.._,,.., __ ..... .,.,_~w.'_,_..,,_. _ _,,.,,,,~,__,..,_,,_.,.,,,,.,.,. __ ,,,_~ .. ,.,,.., __ ,_~ ,,.,,.,_,,.,...,,,,.,._~,,.,,,,,,w __ ,,.,..,.,,_,;,,.,._,,,.,~--"-...,'''"'"'-"-••"'""' ___ ,. .. ~,,.,.,_,.,_.,,,,.,.,,._..,,_,.,,,.,, .. ,,.. ____ ,.,.,,,.,., __ ,.,,,,.,.,,,,._,.,,.,,.,,_,,,_......,..,,,..,_,,.,,,.,.,,._, 
~ 11.-.~- " - -- - = . " - - ~ .. - !'---~[ ___ -=-r ~c.. =-= J::: ~ --~ -- -~ l 
ttl 
t 
a 
''1 
' 1 
H 
i 
~ 
i 
1 
l. 
1 
4 1 Q2/03/2014 1 
f--1 l. 
3 1 1 
~-----------·-
~-~w:w 1~- __ ~=------~ 1 lL ______ -~- -
r it tr ~~a' , 1 1f' 1 1 11 ... u 
. . - i l . .i?JL._, ! ~ ¡_ ~illl>;lW!¡ _)._ . - J' - i 
G td'lmtrutil'n1 ~ 1 . (! <úlw dlr , g l. 
Vetde ~rahja 1 1 1 Café-
azula.do 2:?,600 y. 48,400 55,400 narahj<~c-ilrr¡arlllo amarillo 
Vel'de na.rahja Café-2~.400 y 6(),800 61,800 narahj<~c· 
azuladó iltllarillo am.atillp 
Ve~de ~rahja Café-27,20Q y 6J,400 63,000 narahja,-
azuladó ilnlarlllo am.atillp 
si 
si 
si 
; ;i 
Amárillo 
- ' y naranja r 25,200 1 20,200 
en los 
e~~mps 
Amarillo 
y naranja 1 23,200 1 27,800 
en los 
e~tn;mps 
·Amarillo 
y naranja 1 25,600 1 26,800 
en los 
extn;mps 
TubW..I 1 1 1 99, ah\.ISada o 2321 14,014 0,~192 1QO, 
epél ' · 1Ql 
~1 1 1 IIQ2, ah\.(Sada o,219a 16,894 o,~847 103, 
e.n el 1()4 
~ 
Tubu!" 
1 
1 1 IIQS, 
ahusada 0,2698 16,285 0,3709 1Q6, 
en el 107 
. ~pice 
-..,J 
O? 
.. , continuación de la tablá 19 
c-.,-·····--------. 
4 Verde 27,800 azulado 
-
5 Ve~de 25,600 azulado 
-
6 Verde 24,800 azulado 
f--
7 Ve~de 24,600 
azulado 
f--
8 Ve~de 28,000 
azulado 
f--.;-
Ve1'de 9 
azulado 26,400 
1-
Ve¡de lO azulado 23,400 
~ Verde 3(),200 azulado 
¡.._,.. l 14/03/2014 ' ' 
2 Ve~de 3(),200 
1 azulado 
1 
~ ---------··--
n~railja Café-
y 61,000 64,000 n&rahja- si 
amarillo amatillo 
n~railja Café-
y 53,400 59,200 na,rah.ja,- si 
amarill(} amarillo 
n~railja Café-
y 54,200 58,000 na,rah.ja- si 
amarillc;i aq1atlllo 
Ol\failja, Café-
y 56,000 57,400 na,rah.j~- si 
arqarillo aq1arillo 
~railja Café-
Y. 60,000 63,800 na,rah.ja· si 
amarillo aq1atlllo 
Ol\failja Café-
Y. 6~,000 64,000 na,rahja,- si 
amarillo aq1atillo 
Ol\failja Café-
y 57,600 59,000 naranja- si 
amarillo amarillo 
Ol\failja Café-
64,800 64,600 na,rabja- si Y, 
amarill() alllatillo 
' 
Ol\faitja Café-
y 6~,400 61,800 na,ranja,- si 
aJ11arlllo aq1arillo 
Amarillo Tubular 108, y naranja 22;600 28,600 ahusada 0,2879 17,379 0,3958 109, . en los en el 
e~remos . ápiqe 110 
Amarillo Tubular 111, 
. 
y naranja 20,600 25,600 ahusada 0,2577 15,555 0,3543 112, en los en el 
e~tn;mlos . ápice n3 
Am~illo· Tubular 114, y naranja 22;200 26,400 ahusada 0,2657 1$,904 0,3792 115, . en los en el 
e~tn;!mos . áoice n6 
AmariHo Tubular 117, 
. 
y naranja 20;000 27,400 ah1,1sada 0,2158 16,65 l 0,3792 118, en los en el 
n9 e~tn;!mos . áoiqe 
AmariHo Tubular 120, 
. 
y naranja 25,800 22,600 ahusada 0,2275 13,733 0,3128 121, 
en los en el 
e~remos . ápi~e 142 
Amarillo· Tubular 
y naranja ahusada 1~3. 
. 
en los 26,000 26,400 en él 0,2657 16,042 0,3654 1~4. 
extn;!mos ápiqe 1~5 
Amarillo· tubular 
y naranja ahusada 126, 
. 
en los 17;400 23,800 en el 0,2396 14,462 0,3294 q?, 
extremos ápi~e 128 
Amaríflo Tubular 151, y naranja 33,000 30,40'0 ahusad~ 0,2158 2Q,l06 0,4136 152, . en los en el 
extn;!m~s . ápice 153 
· Amarí1lo· tubular 154, 
. 
y naranja 28,600 32,200 ahusfÍda 0,2206 20,602 0,3792 155, 
en los en el 156 
extrem.os ápice 
.~ 
... G:ontinuación de la tabla 19 j 
- AmariJio Tubular 
Ve~de IU\ranja Café- y harartja ahusada 157, 
a±uladb 3i,ooo Y, 72,600 72,800 naranja- si - en los 32~800 33,600 en el 0,2472 23,203 0,4340 158, 
amarllló amarillo e~tremps , ápi~e 159 
naranja Café- Amarillo Tubular 160, Verde 2$,600 y 6$,200 65,400 naranja• si y harartja 33;400 33,200 ahusada 0,3309 17,844 0,3447 161, azuladb - en los en el 
amarillo amarino e~mps ápi~e 162 
naranja Café- Amarillo Tubular 163, Ve~de 29,000 Y. 65,200 61,8tl0 naranja· si - y naranja 29,400 29,zoo ahusada 0,206~ 2<),395 0,4136 1M, azulad~:> en los en el 
amarlll<i a111atillo .ext~mps , ápi~e 1~5 
' ' 
IU\ranjll Café- Amari1to Tubular 166, verck! 28,800 Y, 63,200 6<!,600 naranja;- si . y na.rartja 29,400 30,400 ilhusilda 0,2206 2l,471 0,3723 167, a±utadb en los en el 
amarillo amarino e~trem:os .. áÍ>ic;e 1(~8 
naranja Café- Amariflo· Tubular 169, Verde 26,800 y 66,000 63,8tl0 naranja- si - y naranja 22¡200 32,400 il.h\lsada 0,2482 2Q,582 0,4136 1?0, 
a±uladt:> en los en el 
amarill<; a111atillo e¡¡:t~mps , ápic,e 111 
naranja Café- Amarillo Tubular 172, Verde 26,600 y 58,400 59,200 narahja• · si - ynararlja 25;000 28,800 M\ISada 0,215~ 14,520 0,3723 1?3, a±utadb en los en el 
amarinó 11J1larillo ext~mps . áÍ>i~e 174 
' ' 
naranja café- Am~i11o Tubular 175, Ve~de 27,800 Y, 58,600 63,800 naranja.•. ¡¡i . y !larartja 25,800 26,800 il.husadll 0,2482 17,637 0,4481 176, azulad~:> en los en el 
amarlll<> amarillo _ext~mos , áPi<;e 117 
narailja Café- ·Am~iflo Tubular 178, 
1() Ve~de 31,20Q y 66,600 67,400 naranja.· ~¡ - y naranja 29,200 32,800 il.lwsada 0,2413 22,651 0,4136 179, 
! a±uladt:> amarillo amarillo en los en el 180 
-- -----•~~----'~-- __,___ ____ , ____ ...._______ ~- l____,_______:_-----'~-'--- L.__ __ ,,. -~ ~tremps_ l___!._ ___ ____,_ _ 
---'---------'--
_ápic~ ·~--- ,_ -- . ___ , ___ - ·~--- '·-
...,.¡ 
"P 
00 
Ci) 
Tabla 20 ... Descripción de adultos hembras (~) en segunda generacióh de A. distincta ~'mosca del pacae" Greene, 1934 
(ttu:Jdificado de Kdrytkowski, 2001). 
IDJ~ Tt.i(t[i"r(t((ÍiJ~ lOOt: ~.~l(l'l1 ~ ((!1!~1111&\\~ ~ . , p 
Esflecie 
................... d!!.~~~!.~!P!I_D: . .f!is~f.!!.E.!.f!. .. _____ ...... _. Generación -·------- .. -· ........... -.. --.. ----·----··-· .. - ... -... -........ ___ !I ............ _ ....,. ___ , _____ .. ____ .. _ ............. ----···-
Fecha de emergencia 13/04/2014 Hora 10.00 a.m. 
á 1 ~-
~ ~ i ~! .:;; 1 ·;::> ~ ·. 
¡.....,.... 
4 1 14!04/2014 
¡,...,... 
3 
! . mr.roü(f.il\~; . 1 r=~,~----·¡--·" -- - --- -- -.. ~---- -- ~-- ,. .. . -.. -, _____________ --- -- - __;;_,~, !JLI.!lll:u::~t___ _ __l!~_'-t,Vi&-,., _. _ . _ _ ·-~ .L_ _ .~~\.\Ü.. _ _ _ __ J 
[ JL~~JC -·------~~-------~= L--~--="·---u~,.•ffffll-'~~~-~--J1i 1 
ji' 1 • so· ¡;::;· r-;;-J· ::J 1 1, -~¿ "' ¡:¡ 1· 1 "áf e 1 , f.ití . . ~ . ·. u ,.~~.n-w Jtl(: fli>..ínn¡.-k•u:r '· 1 e ~ ¡:: ¡ ;.;- 1 -~ '""''~~~ •u,J' ¡;. ~ 
1 ·'' ~ [ü~ ~· ~ t 1! 1 IJ~· dt!t •. (llilllli ·~: 1 ~ 
1_ . J ¡'"· _si_~ [. ~.~. . __ .<Q~I!Jl-1{b.Al __ j ______ -== . - ·$. ll 
1 (( (tflu'tll9liD j. • ¡:;:;; Cl (JftUHltr -· 1 ¡j ' l~ l: ~ • i dboth~ ¡: ~ -~--~--~--- u~ "~- ~- ~ 1: l. ; ~- : ... 
~ 1 ~ ?.: ' " ~ i .. . ~ 1' € ~- 1 ~ 1 ~- (¡(f,~\\1) ;¡_._ ¡_· 8 ~· 'y :_. - j. ~ .· IJ . 
Verde 
azul~db 
Verde 
aZlll~db 
Verde 
azuladb 
' ~ 1 ~· ' l - 1 ~ i -~ ~ i ~ 1, j i ! 
¡ 11 ti g ~ i " 1 1· 
2,520Q 
2,7000 
2,640Q 
~anja 
Y, 
amarino 
na,raitja 
y 
anwri no 
6,0400 1 6,()800 
6;0900 1 6,2000 
5,9500 1 6,()600 
Café-
n&raftja,-
runarlllo 
<;:afé-
nl1J'(lhja,-
amarillo 
si 
si 
si 
Amaríilo 
y naranja 
en los 
e~trenws 
'JI.ma.fitto 
2,1400 1 2,5600 
y naranja 1 2 5500 1 2,6800 
en los '· 
Tubular 
ahl,ISád¡¡ 
en el 
ápi<;e 
Tubular 
ilh~tsád¡¡ 
en el 
ex,tremos 1 , 1 1 ápice 
Am¡¡riílo · Tubular 
Y naranja 2 4900 2 6200 ilhl,ISáda. 
en los ' · ' en el 
275, 
0,2577 1 1,5556 1 0,3543 1 276, 
277 
0,2698 1 1,6285 1 0,3709 
278, 
279, 
280 
......,_, __ . ______ • _. _ extremos ice 
<;:afé-
n¡¡rahja,-
amarillo 
na,raitja 
y 
lllt1artllo 
281, 
0,2638 1 1,5920 1 0,3626 1 282. 
283 
09 
....,. 
... continuación de la tabla 20 
1-- · ---~----- -- -
4 Verde 2,5600 azulado 
t-
S Verde 2,6200 
azulado 
t-
6 Verde 2,6800 
azulado 
1--
7 Verde 2,5600 
azulado 
r--
8 Verde 2,5400 azul.ado 
r--
9 Verde 2,6000 azul¡¡ do 
r--
IP Verde 2,6400 
azulado 
1 Verde 2,9200 
azulado 
¡.....,... 26/04/2014 
2 Verde 2,9800 azulado 
r.....,... ----·------ - -
n~ranja Café-
y 6,1400 6,1800 narabja- si . 
llnlarillo amarillo 
n~ranja Café-
y 5,9100 6,0200 narabja· si . 
llnlarillo amarillo 
naranja Café-
y 6,0400 6,1400 naranja- si . 
llnlarillo amarillo 
naranja Café· 
y 6,1300 6,1800 narahja- si . 
llnlarillo amarillo 
naranja Café-
y 6,0800 6,1200 naranja- si . 
llnlarillo amarillo 
naranja Café-
y 6,0800 6,1100 naranja- sí . 
llnlaTÍIIo amarillo 
naranja Café· 
y 5,9600 6,0400 narabja- l¡Í . 
amarillo lllllatillp 
naranja Café-
Y. 6,2000 6,~200 narabja· si . 
llnlarlllo lllllarillo 
naranja Café· 
y 6,3600 6,1100 narabja- si . 
amarillo lllllatillo 
Amarillo Tubular 284, y nararlja 2,1700 2,6000 ahusada 0,2679 1,5799 0,3598 285, en los en el 
286 e~tremps . ápi~e 
Amarillo Tubular 287, y na¡-arlja 
2,4700 2,6000 ahusada 0,2617 1,5800 0,3659 288, en los en el 
extremos . ápice 289 
Amarillo Tubular 290, y nararlja 2,5300 2,6600 ahusada 0,2678 1,6163 0,3681 291, en Jos en el zn extremos , ápice 
AmarUlo Tubular 293, y nararlja 2,P00 2,5900 ahusada 0,2607 1,5738 0,3585 294, en los e.n el 295 extremos ápice 
AmariJlo· Tubular 296, y nararlja 2 , ~600 1,5800 ahusada 0,259? 1,5677 0,3571 297, en Jos en el 298 extremos , ápice 
Am~iHo · Tubular 299, y nararlja 2,5600 1,6200 ahusada 0,2637 1,5920 0,3626 300, en los en el 301 e~remos , ápi~e 
Am~illo Tuhular 302, y naranja 2,5000 2,6600 ahusada 0,2678 1,6135 0,3681 303, en los ent!l 
extremos APi~e 3Q4 
Amarillo Tubular 328, y nararlja 2,7000 3,0000 illtusada 0,2207 1,8474 0,3229 329, en los en el 
extremos ápiCe 330 
· Am~illo Tubular 33.1, y nararlja 2,()500 2,8300 illtusada 0,2082 1,6685 0,~601 332, 
en los ep el 333 e~tremos ápice 
... <::ontinuációb de la tablá 20J 
~ ···· · ····-- · -
Amarillo Tubular 
nwahja Café- 334, 
3 Verde 3,0600 6,5200 6,5400 naranja- si y naranja 2,8200 3,1200 ahusada 0,2295 1,9213 0,3358 335, azulado y - en los ene! iln1arlllo amarillo eJi:t~mos . ápi<;e 336 ¡......... 
nwahja Café- Amarillo Tubular 337, 
4 Vetde 3,0600 y 6,2200 6,2600 naranja- si 
-
y naranja 2,1!800 3,2400 ahusada 0,2219 2,0728 0,3816 338, azulado en los en él iln1arl11Q amarillo 
eJ¡.tremps . ápi<;e 339 1-- Amari1lo Tubular 
na,ahjll Café- 340, 
S Ve\'de 2,9400 y 6,2700 6,0400 naranja- liÍ - y naranja 2,6200 2,7800 ahusada 0,2045 1,6390 0,~554 341, azulado i'ln1arlllQ amarillo en los en él e~trem:os . ái,i<;e 342 1-- Amari1lo Tubular ll!lrahja Café- 343, 
q Verde 3,0000 Y. 6,10'00 6,1400 naranja- ~i - y naranja 2,~óo 3,2000 ahusada 0,2192 2,0474 0,3768 344, azulado itn¡arlliQ amarillo en los en el 345 
1-- e~m~s , ápi<je 
naranja Café- Am~Hio Tubular 346, 
7 Ve~de 2,9600 y 6,3000 6,38t:IO naranja- liÍ . y naranja 2,7400 3,o2do ahusada 0,2222 1,8597 0,32lil 347, azuladb en los en él itn¡arlllq amarillo extrem~s , ápiqe 348 1-- .. 
naranja Café- Amwillo Tubular 349, 
8 Ve~de 2,9000 y 6,1800 5,9600 naranja- ~i . y naranja 2,.$8ÓO 2,74d0 ahusada 0,2016 1,6154 0,2518 350, azulado en los en él itn¡arlllo amarillo 
ex.tremps . ái,i<;e 3.$1 1--
nwanja Café- Amwiflo Tubular 352, 
9 Verde 3,0800 Y. 6,5100 6,S600 naranja- ~i . y naranja 2,8400 3,1400 aht,JSáda 0,2310 1,9336 0,3380 353, azuladb en los en el itn¡arlllo amarillo e~t~mps . ái>i<;e 354 ¡.....,.... 
Am~illo Tubular na,rahja Café- 355, 
10 Ve~de 2,9600 y 6,3200 6,0700 naranja- si . y naranja 2,6300 2,~000 ahusada 0,2d60 1,6508 0,2573 356, azuladb itnlarlll<> amarillp en los ep él 3.$7 
extremos . ápiCe 
, . 
~ 
00 
c..J 
Tabla 21.- Descripción de adultos machos (O') en primera generación de A. distirtcta "mosca del pacae" Oreene, 1934 (modificado 
de Korytkowski, 2001 ) . 
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Verde- azi.tl 2 4200 haran~a Y 5 4400 6 0200 Cafe~ n~ranja- Si No arnanUo Y naranJa 2 7400 O 7219 lZt>, 
· . ' · , .iln;laf!Uo · '. · . ' . .arnahllo. , , en. los extremos. . ' . .' 13.0 
Verde- id 2 7000 naran~a y 5 6000 5 9200 Caf~ n~ritnja- Si No amarillo ynaranja . 2 9200 o 7693 i31• 
az ' _aqiafiUo ' . ' . a111atillo . en los ~xtremos. . '· . .' . 13.2 
Verde - azi.tl 2 3800 haran~S: Y 5 64()0 5 9000 Café~ n~ritnja- Si No . ainariUo Y naranja . 3 1200 o 8220 )JJ, 
. . · . ' · . .amahllo . · ' . ·' .amarillo . . . en. los ~xtre.mos. '· . ' . 134 
Verde- azi.tl 2,3800 naian~a y 6,22()0 (i,68QO Caf~ n~~nja- Si No amarino y naranja ' 2,6000 0,6850 ps, 
o2/03/2o14 . . . . . .amat~Uo. . . -~ahllo: . . _ _ en l?s ~xtr~mo~: . . : . _ 136 _ 
Verde- azill 2 1600 naran~a Y 5 7200 5 42QO Cafe-.- n~ranja- Si No aman.Uo Y naranJa 2 7400 ó 5800 137• 
. . · . ' amatillo. · '. · ' . amattUo. . en los ~xtremos. ' .' . 138 
Verde- azul. 3 0400 haran~a: y 6 2000 6 66QO Café~ n~rilnja; Si . No amariUo y naranja . 3 ~400 ó 8213 }3(), 
. · . ' · .amattl\o . · ' · ·' . .aJ11attllo . en los ~xtre:mos. . '· ' 140 
Verde- azul 2 4400 haran~S: Y 5 4600 6 0400 Caf~ n~rilnJa; Si . No amari.llo Y naranja . 2 7600 O 7245 )41• 
. . · . ' · _aqia.ftUo . · ' . · . ·' . .aJ1latillo . . en. los extremos '· . . ' 142 
Verde- azul 2(í8ÓO naian~a: y 5 5600 S 8800 Café~ n~r~nja; Si . No , amarillo y naranja . 2 9000 o 7640 •43• 
. · ' aqiartUo · ' · ·' · amahllo en los extremos '· ' 144 
. . . 
'i; 
00 
""' 
... continuadón de la tabla :21. 
r-- ~--•- .... -- .......... 
9 Verde- azl.ll 2,3800 
r-'-
10 Verde- azlll 2,4000 
1 Verde- azill 3,1200 
r-'-
2 Verde- azl.ll 3,3000 
r-'-
3 14/03/2014 Verde- azul 2,7400 
...--'-
4 Verde- azl.ll 2,4800 
~ 
5 Verde- azl.ll 3,1000 
..,------
6 Verde- azl.ll 2,6000 
...--'-
7 Verde- azl.ll 2,6800 
..,....-'-
8 Verde- azl.ll 3,Q8ÓO 
~ 
9 Verde- azul 3,1000 
~ 
10 Verde- azul .3,0200 
--'---
naranja y 5,6200 
,amatillo. 
naranja y 5,6600 
.amarillo. 
naranja y 6,4800 
. amarillo. 
naranja y 6,3000 
aqtatillo. 
naranja y 6,4000 
. aQtatillo , 
naranja y 5,7400 
amatillo. 
nai"anj~ y 6,4400 
amatillo 
naranja y 6,02()0 
.amatillo. 
naranj~ y 6,26()0 
. amarillo. 
naranj~ y 6.4000 
.amarillo. 
naranj~ y 
.amatiUo. 6,44()0 
naranj~ y 6,26()0 
amarillo. 
5,8400 Café.. naranja., Si No amárillo y naranja 2,8600 0,7535 145, 
.amarillo, . enlos ~xtrejnos , 146 
Café.. naranja; amarillo y naranja 147, 5,9200 Si No 2,6200 0,6903 
.amatillo, . en, los ~xtrejnos , 148 
6,2600 Café.. naranja., Si No amarillo y naranja 3,5400 0,9514 181, 
.amatillo . . en.los ~xtrelnos . 18.2 
Café.. naranja; amáriÜo y naranja 183, i 6,5400 Si No 2,9600 0,9858 
.amatillo. en los extremos 184 ¡ 
Caf& narimja; amáriilo y naraoja 185, • 6,0000 Si No 2,7600 0,9652 
.amatil!o . , en, los ~xtrejnos , 18.6 
Caf& nar~nja; ainárii!o y naranja 187,. $,5000 Si No 2,3200 0,9100 
. amarillo. . en,! os l¡:xtremos . 18.8 
Café~ naranja; ainárillo y naranja i89, 6,2100 Si No 3,5200 0,9460 
amatillo en. los ~xtrelnos 190 
Café.. naranja., amárillo y naranja 191, $,1800 Si No 2,4400 0,9511 
.amatil!o. en los extremos . 192 
Café.. nar~nja; amarillo y 'naranja )93,. $,8800 Si No 2,7000 0,9442 
.amatillo . en.los ~xtrelnos .. ' 194 
Caf& narimja; amáriÜo y naranja )95, 6,1800 Si No 3,4800 0,9353 
.amatillo, . en. los l¡:xtremos. ' 196 
Caf& nar~nja; ainaritto y naranja )97,. 6,2200 
.amatillo. Si No en los extremos 3,5200 0,9460 198 . ' ... ' 
6,0600 Caf& naranJa; Si No amáriüo y naranja 3,4400 0,9245 199,. 
.amatillo en los extretnos 200 
00 
IJl 
Tabla 22.- Descripción de adultos machos (<3') en seguhda generación de A. distihctd "mosca del pat:ae'¡ Greene, 1934 {modificado 
de Korytkowski, 2001 ). 
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W 1 .. .... . JI f . ~ • (~ . ~\\O -a -~ l2 . ! 1 ~liiOOJ:i¡ 
• 1 • ., 
• 1 ~ 
!! 11 ~ ~ ~ . 11 -~ 11 ~· ~ 
1 v' erde • !lZi11 2 5600 haran~a, Y 5,42()0 6,2000 Café~ na111nja-: Si No amarillo y naninja 2,7600 
' · . amaHUo. llQlal'il)o , en los extremos 
Verde- ~ul 2 32oo haran~a Y 5,48()0 $,6800 Café~ nar~mja- Si No llplarillo y naranja 2,7800 
. ' ~attUo. .amatillo en los extr~mos 
Verde- ~ul 2 28oo hai-an~a Y 5,94()0 (},3800 Café~ narWtja~: Si No ainariilo y' naranja 2,$000 
. ' · arnartUo llQlarillo . en los extremos 
Verde- ~u! 2 42úo nai-an~a Y 5,70QO $,9200 Café~ na~ja~ Si No llplarillo y' naranja 2,S800 
14/04/1.0 14 . ' · · .arnatt!lo .atllarillo . en los extremos 
Verde- ~ul 2 ~8oo haran~a Y 5,46()0 (},2600 Café~ na~nja-. Si No amaril!d y naranja 2,7800 
' .amattll o . .~atillo en. los extremos. 
Verde- ~u! 2 3800 hai-an~a Y 5,61()0 $,8600 Café~ na~ja- Si No ainariild y nara,nja 2,(>000 
' .arnartllo . llQlatillo en los i!Xtremos . 
2 4400. nai-an~a Y Caf~ natW&ja; amarillo y naranja Verde- ~ul 5,76()0 $,9800 Si No 2,9200 
' · ~al't!lo . llQlatillo . .en los extremos. 
Verde- ~ul 2 4oúo hai-an~a Y 5,68()0 $,9400 Caf~ narWtJa~ Si No ainariHo y naranja 3,l400 
' · .arnattllo . .atllal'illo . en los extremos 
ll"tllL.tUmíl 
<fui)(!~ 
<m~ , 
0,7211 
0,7324 
0,6587 
ó,76jO 
0,7324 
0,6850 
, . 
0,7693 
0,8212 
"á t 1f.: ~· ~ 
'i·l ~ · li 
305, 
30:6 
301, 
308 
3ot>, 
31.0 
311, 
31.2 
3ta, 
314 
315, 
31.6 
317, 
31.8 
319, 
320 
OQ 
0'1 
... cohtinuadón de la tabla 22, 
r--"" -----·-"----· 
9 Verde- azUl 2,1800 
!"-'"" 
10 Verde- azUl 2,()000 
1 Verde- aztil 2,9400 
..,......_ 
2 Verde- azt¡l 2,8800 
..,......_ 
3 Verde- azUl 2,9200 
..,......_ 
4 Verde- aztil 3,1600 
-
5 Verde - ¡u:ul 3,Q800 
~ 26/04/2014 
6 Verde - ¡u:i.ll 3,2400 
..,......_ 
7 Verde- ¡u:ul 3,1200 
..,........._ 
8 Verde- azt¡l 2,8000 
-9 Verde- ¡u:ill 3,2600 
f-,-'"-
tó Verde - ¡u:ill 2,7800 
naranja y 
amatillo. 
naranja y 
,amafillo. 
naranja y 
amarillo 
naranja y 
amatillo. 
naranja y 
.amarillo. 
naranja y 
amatillo. 
naranja y 
amatillo 
naranja y 
.amarillo 
naranja y 
.amarillo. 
naranja y 
.amarillo. 
naranja y 
.amatillo. 
naranja y 
amatil\o 
Café· naranja-. amarillo y naranja 5,7800 5,4800 Si No 2,7600 0,5842 321, 
amatillo. en.los extretnos. 322 
Café- naranJa~ amarillo y naranja 323, 5,5000 6,3200 Si No 2,8100 0,7403 
.amarillo . en, los éxtretnos 32,4 
6,1000 5,8800 Café- naranja- Si No amarillo y naranja 3,3400 0,8916 358, 
.amarillo. . en. los ~xtretnos . . 35.9 
Café- naranJa; amarillo y naranja 360, 6,6400 6,3000 Si No 2,9000 0,9658 
amatillo. en. los ~x(retnos. 361 
Café. naranja- ainariUo y naranja 362, 6,0400 5,8600 Si No 3,3200 Ó,8923 
.amatillo. . en. los ~x(retnos . 363 
Caf~ nar~nja; ainariílo y mtranja 364,' 6,0400 6,2600 Si No 2,8400 Ó,9459 
.amarillo . en. los ~xtretnos . 365 
6,4()00 6,1800 Café- nar~nja; Si No amarillo y naranja 3,4800 0,9353 366, 
.amatillo en los extremos 367 
6,1800 6,4200 Café~ naranJa~ Si No amarillo y naranja 2,9000 0,9665 368, 
.amarillo. en los extremos . 369 
Caf~ nar~nja; arnáriilo y naranja 370,. 5,9600 6,1800 Si No 2,7900 0,9307 
.amatillo, en. los extremos . ' 311 
Caf~ naranja; ainaritlo y mtranja 372,. 6,4600 6,1200 Si No 2,8200 0,9860 
.amatillo. . en,los ~xtretnos . . 37.3 
Caf~ naranja; ainarillo y náranja ~74,. 6,2200 6,4600 Si No 2,9200 0,9725 
.amatillo. . en. los ~x(retnos. . 375 
Caf~ natanja; ainariílo y naranja 376,. 6,4200 6,0800 
amatillo Si No en los extremos 2,8000 0,9791 377 
00 
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Fig. 2. Laboratorio de Entomología del Departamento Académico de Sanidad Vegetal~ Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. 
00 
00 
Fig. 3. Imagen satelital del lugar de colecta, en el caserío Simbilá perteneciente al distrito de Catacaos- Piura (Fuente: Google Earth, 
2013). 
Fig..4. Árbol de Inga feiullei "guaba" acompañado de plantaciones 
silvestres, en el caserío de Simbilá. 
Fig. 5. Fruto de lngafeiul/ei "guaba'' infestado con 
A. distincta Greene, 1934; en el caserío de Simbilá. 
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-Fig. -6. Frutos de Inga feiullei "guaba" infestados por A, 
distincta Greene, 1934 "mosca del pacae" acondicionados 
en ,caja de recuperación, en condiciones de laboratorio. 
\ 
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' 
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-1 
Fig. 7. Pupas de A. distincta Greene, 1934 "mosca del 
pacae" colocadas dentro de placas petri hasta la 
:emergencia del adulto, en condiciones de laboratorio. 
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Fig. 8. Identificación y separación de Anastrepha distincta "mosca 
:del pacae~ en el laboratorio de Entomología empleando el Manual 
Técnico para la identificación de moscas de la fruta de la Dirección 
de moscas de la furta de SENASICA- México (20 10). 
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Fig. 9. Jaula acn1ica condicionada para el manejo de colonia de 
A. distincta "mosca deJ pacae", en condiciones de laboratorio. 
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Fig. 10. Etiqueta con registro de datos para 
m~ejo de colonia de A. distincta "mosca del 
pacae" en condiciones de laboratorio. 
- e--l 
Fig. 11. Jaula .acrílica acondicionada con 30 
parejas de A. distincta "mosca del pacae", en 
condiciones de laboratorio. 
92 
:;F:ig. 12 • .Puntos de postura de.A: distincta "mosca del 
pacae" en frutos .de Jnga foiullei "guaba:", marcados 
con plumón indeleble, en condiCiones de-Iaboratoño. 
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Fig. 13. Infestación de frutos de lnga feiullei "guaba~' en jaulas 
acrílicas que contienen generación parental de A. distincta 
"mosca del pacae" instaladas en el laboratorio de Entomología. 
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Fig. 14. Etiqueta empleada en cajas de recuperación de pupas y larvas de A. 
distincta "mosca del pacae" en Jngafeiullei "guaba", en condiciones de laboratorio. 
Fig. 15. Evaluando frutos de lnga feiullei "guaba" infestados por 
A. distincta "mosca del pacae", en condiciones de laboratorio. 
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Fig. 16.- Extracción de huevos -de A: distincta "mosca del pacae" 
en frutos delngafeiullei "guaba", en condiciones de laboratorio. 
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"Fig. 19. Larvas en estadio IH sobre sustrato de 
pupación (aserrín), en ~ndiciones-de laboratorio. 
96 
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Fig. 20. Conservación de estadíos larvales en el laboratorio de Entomología 
a) Incisión longitudinal de larva en tercer estadío b) Larvas hitviendo en 
hidróxido de potasio al lOO/o c)Tratamiento con alcohol al50%, 
(!:;. 
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Fig. 21. Medición longitudinal en el laboratorio de 
Entomología del cuerpo de una larva en 3° estadío. 
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Fig. 28. Etiqtretas. emple~das enel manejo de: pupas~ en con~iciones 
·· de laboratorio·~ · 
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Fig. 29. Evaluación de pupas en . """~n ....... n,_, ....... ~ 
labonitorio; toma de: a) Longitud'b)Diámetro c)Peso .. ·. 
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Fig. 30. Jaulas plásticas acondicionadas para evaluación del 
periodo de preoviposición en condiciones de laboratorio. 
Fig. 31. Etiqueta para recopilación de datos enjaulas plásticas empleadas para la 
determinación del periodo de preoviposición, en condiciones de laboratorio. 
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Fig. 32. Jaulas plásticas acondicionadas con frutos de 
Jnga feiutlei "pacae" para determinación del periodo 
-de oviposición, en condiciones de laboratorio. 
Fig. 36. Toma de la longitud del 
mesonotum en adultos de Anastrepha 
,distincta, en :condiciones de laboratorio. 
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Fig .. 37. Longitud alar en adultos de Anastrepha distincta Greene, 1934, en condiciones de 
laboratorio. 
Fig. 38. Observación del extremo de formación de la 
-banda V, completo, en alas de Anastrepha distincta, 
en el estereoscopio LEICA a lOx de aumento. 
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F VENENO.,},_, _,;.¡.tf, 
ECHA DE EXPEOICIÓNB • . ::·:¿;. Y , 
fECHA DE VENCIMiE~lTO:~r.J_:/ _.: 
Fig. 40. :Cámara letal :de vidrio .conteniendo cianuro, 
empleada .en .Ja conservación -de moscas adultas de A. 
distincta "mosca :del pacae", en :condiCiones de laboratorio. 
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